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Sóller, 3 - Manacor, 1
En el Valle de los nar idos
LOS ROJIBLANCOS SOLO AGUANTARON
LA PRIMERA PARTE
EL BADIA, CEDIO
UN PUNTO DE ORO
AL CONSTANCIA
Tres equipos con optiones
AL VENCER EL 'TAI TENIS"
ANIMADA DISPUTA PARA
EL LIDERATO, EN EL
TORNEO 'DE PEÑAS BASKET
PERFUMERIA
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Oferta
Del 1 al 15 de Abril
ALIMENTACION
AVECREM CALDO 8 pastillas 	 80
ATUN PALACIO DE ORIENTE, OL-120 	 99
KETCHUP Y MOSTAZA ORLANDO,
300 gr. 	 72
MIEL JIJONENCA, JARRA 350 gr. 	 189
MAYONESA KRAFT, 610 gr. 	 223
GALLETAS PRINC1PE 180 gr. 	 75
CAFE MARCILLA, MOL. SUP. 250 gr. . 	 219
MEJILLONES ESCABECHE CALVO,
01-120 	 119
SALC.:HICHAS FRANKFURT, PURLOM
piezr3
	
72
.:1_43INA NOMEN 1 kg 	 77
HARINA NOMEN 5 kg. 	 373
FLAN POTAX FAMILIAR 	 96
EBIDAS
GINEBRA RIVES 	 449
CERVEZA DAB, LATA 	 59
CAVA POR TABELLA & COMA 	 363
CERVEZA SKOL 1/4 	 32
DESODORANTE REXONA 220 cl 	 263
GEL TULIPAN NEGRO 900 gr . 	 239
ESPUMA ACONDICIONADORA GIORGI,
175 gr 
	 .191
SPRAY FIJADOR GIORGI 175 gr. 	 182
IMPIEZA
MISTOL 1 LITRO 	 78
FREGONA SCOTH-BRITE 	 149
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c 	 223
DETERGENTE ELENA 5 kg. 	 740
_ e *
° Oferta Especial
Queso Coinga...930
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Anuncia a su distinguida clientela que a partir
del miércoles día 1 estará de nuevo a su servi-
cio.
Binicanella, 10	 Tel. 58 53 59	 Cala Millor
Para hacerse definitivamente con la tercera plaza
Gran oportunidad frustrada de Badia
Ningún equipo de los seis de la comarca que
compiten en las máximas categorías del fútbol Ba-
lear —Tercera División y Regional Preferente— fue
capaz de hacerse ayer con la victoria, si bien sólo
uno, el Manacor, dejó de guntuar, pues todos los
demás consiguieron acabar su correspondiente
contienda en tablas.
Sin lugar a dudas el más perjudicado de esta
serie de igualadas fue el Badía de Cala Millor, al
ceder un punto a su inmediato perseguidor en la
tabla clasificatoria, el C.D. Constancia de Inca, que
si bien así los pupilos de Pedro González todavía
cuentan con dos puntos más en la clasificación, se
les presentaba la gran ocasión de aventajarles con
cuatro, caso de haberse hecho con la victoria, lo
cual hubiese supuesto un gran paso de gigante de
cara a la tercera plaza e inclusive hubiese permiti-
do el pasar a pisar los talones del At. Baleares que
es segundo. De todas maneras el Badía sigue con-
tando con grandes opciones de entrar en este ter-
ceto de cabeza, aunque tampoco puede dormirse
sobre los laureles, pues hay otro conjunto en dis-
cordia, el Santa Eulalia, que últimamente se está
mostrando muy homogéneo y peleón.
El Escolar, en su feudo de "Es Figueral", tam-
bién cedía un punto, precisamente a la Peña De-
portiva Santa Eulalia, cosa que después de la vic-
toria del Sóller y el empate del Costa de
 Calvià
en campo ajeno le relega a la penúltima posición
y aunque figure con cuatro puntos de ventaja so-
bre el Isleño, rival que precisamente visita el veni-
dero domingo, no puede fiarse lo más mínimo o
descuidarse en este sprint final de liga, para no ha-
cerse acreedor del farolillo rojo, que como se sa-
be caso de consumarse la reestructuración es el úni-
co que desciende de categoría.
Por lo que respecta al Manacor, como ya hemos
dicho anteriormente fue el único que cosechó la
derrota, en Sóller volvió a caer estrepitosamente
ante el conjunto titular del terreno de juego, des-
pués de haber aguantado bastante bien la primera
parte.
:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5
* /A las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA
las 20'30
EN M ADEME A
. De las 20'30 a las 24
:GOLES:
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO
Y, en lo que hace referencia a Preferente, en
San Lorenzo hubo partido de rivalidad comarcal
entre el Cardassar y el Porto Cristo, que acabó con
un justo reparto de puntos. Mientras que el Artá,
que rendía visita al Arenal, sacó un positivo, si bien
el partido terminó diez minutos antes de lo previs-
to, por invasión de espectadores en el terreno de
juego, que la emprendieron con el trencilla de tur-
no al expulsar éste un jugador local.
En definitiva, una jornada en la cual el denomi-
nador común fueron las igualadas.
JOAN.
Sóller, 3 - Manacor, 1
- BAR RESTAURANTE
MOLI
 D'EN
 SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********
Los rojiblancos sólo aguantaron
la primera parte
Debutó el juvenil Ferrer, bajo los palos y reaparecio Biel Riera
hora para la conclusión del	 fría, más bien invernal, y
encuentro Biel Riera fue
	
nublada. El pequeño terreno
sustituído por Bauza (2).	 de juego se hallaba en bue-
Arbitro: Barea García,	 nas condiciones, y a lo lar-
ayudado por Domínguez y	 go de la contienda los del
García, ambos lucieron bra-	 Sóller botaron cuatro saques
zalete blanco en señal de	 de esquina, tres en la prime-
duelo por la muerte de Vi-	 ra parte y uno en la segun-
cente Calderón, su actua-	 da, por tres los del Mana-
ción cabe considerarla de	 cor, dos y uno.
aceptable, aunque permitió
protestas por parte de los	 GOLES:
jugadores locales cuando a
los visitantes no les deja- 	 Min. 24.- Raja, tras una
ba abrir boca. Enseñó la car- 	 serie de rechaces que habían
tulina de amonestación a	 dado en la defensiva roji-
A. Sastre y Muntaner por	 blanca, inaugura el marca-
parte de los sollerics, mien- 	 dor, 1-0.
tras que por los manacoren-	 -Min. 37.- Onofre, des-
ses la veían Seminario y	 de fuera del área protagoni-
F uster.	 za un centro chut que se
cuela por la escuadra de G.
INCIDENCIAS. 	 Sastre, que estaba algo ade-
lantado, 1-1.
Antes de comenzar el 	 Min. 55.- A. Sastre
partido se guardó un minu- 	 aprovecha otro rechace de la
to de silencio en memoria 	 defensiva del Manacor para
del ex-presidente del Atco.	 batir por bajo a Ferrer, 2-1.
de Madrid. La asistencia de
	
Min.	 88.-	 Bauza es
público era más bien esca-	 derribado por M. Mesquida
sa, viéndose a algunos segui-	 dentro del área y se pita la
dores del Manacor en las	 correspondiente falta máxi-
gradas, en una tarde muy	 ma, que Andreu se encar-
I-uster 	 22
Sebastián 	 86 Boyar 	 21
Onofre 	 70 M. Riera 	 19
Matías 	 56 Quico 	 16
G. Riera 	 50 M. Mesquida. 12.
Bauzá 	 48 Bosch .	 ....
Jaume 	 45 Botellas 	 5
Seminario 	 45 Casals 	 4
Loren 	 41 Sansó 	 4
Tófol 	 40 Luís 	 4
X. Riera 	 33 Ferrer 	 3
A. Mesquida . 33 Timoner 	 2
Llodrá 	 31 Ramos
	
Marcos 	 26 Perelló 	 1
Galletero 	 23 Pont 	 1
Tampoco fue capaz de
sacar tajada positiva el C.D.
Manacor en su desplaza-
miento al Valle de los Na-
ranjos, aguantaron bastan-
te bien en la primera parte,
pero en la segunda y con
el viento en contra no pu-
dieron contener a un Sólier
que había salido al rectán-
gulo de juego de Ca'n Mayol
decididamente en busca del
triunfo.
ALINEACIONES Y
ARBITRO.
Sóller: G. Sastre, An-
dreu, Parra, Santos, Nadal,
A. Sastre, Muntaner, Got,
Céspedes, Alfons y Raja.
En el min. 66 de par-
tido A. Sastre fue reempla-
zado por Bauzá y en el 81
Raja por Colom.
Manacor: Ferrer (3),
M. Riera (2), M. Mesquida
(2), A. Mesquida (3), Fus-
ter (3), Sebastián (4), Nofre
(3), G. Riera (4), Semina-
rio (2), Bosch (2) y Quico
(2)
A falta de un cuarto de
ga de transformar en el tan-
to que cerraría la cuenta go-
leadora, 3-1.
UNA PRIMERA PARTE
ESPERANZADORA.
A lo largo de los noven-
ta minutos de partido sopló
un fuerte viento que dificul-
taba en numerosas ocasiones
el control del esférico, de
ahí que en repetidas veces
se malograran oportunida-
des tanto para un bando
como para el otro, si bien
el empuje de éste favorecía
a los manacorenses que
lograban llegar con cierta
asiduidad a los dominios de
G. Sastre, con un juego bas-
tante bien organizado en la
medular por parte de Sebas-
tián y un Biel Riera que
reaparecía y se mostraba
un incansable batallador,
ambos jugadores lanzaban
con frecuencia balones
sobre las cercanías del
área contraria, aunque ellas
no llegasen a fructificar o
bien por mala fortuna o por
el individualismo de los
jugadores, sobretodo de un
Seminario que pretendía
retener él el balón antes que
centrarlo a otro jugador me-
jor colocado. A pesar del in-
sistente acoso del equipo de
Juan Adrover los locales
conseguían trenzar buenos
contraataques y en diversas
oportunidades tuvo la oca-
sión de lucirse el juvenil Fe-
rrer, que debuta bajo los pa-
los del primer equipo del
C.D. Manacor, pero en una
de ellas tuvo la suerte de
espalda y cuando corría el
min. 24 de partido tras dar
el balón en una serie de de-
fensores rojiblancos e ir a
parar a los pies de Raja no
pudo hacer nada para neu-
tralizar el primer tanto de la
tarde. A partir del 1-0 el
Manacor no se amilana y
busca con insistencia poner
otra vez el marcador en ta-
blas, aunque se pasa por un
CLUB TENIS
MANACOR
Por acuerdo de la Junta Directiva de dicha Asocia-
ción se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios
de la misma a celebrar en el local social, sito en la Carre-
tera de Porto Cristo s/n de esta ciudad, el próximo día
8 de Abril a las 19,30 horas en primera convocatoria, y
en segunda convocatoria el día 9 de Abril a la misma ho-
ra, con arreglo al siguiente orden del día:
1.- Examert y aprobación, si procede del Estado de
cuentas de la Asociación correspondiente al año 1986.
2.- Examen y aprobación, si procede, del Presupues-
to correspondiente al ejercicio del presente año 1987.
Ruegos y preguntas.
Manacor a 23 de Marzo de 1987.
EL PRESIDENTE.
Fdo. Jochen Strunk
ESTAMPACIONES
Y SERIGRAFIAS
awatzull©
Pedro Llull, 32
Tel. 55 06 77
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
SEBASTIAN
Una vez más fue Se-
bastián el hombre más bulli-
dor del C.D. Manacor, aun-
que prácticamente a la mis-
ma altura rayó Biel Riera en
su reaparición y tampoco no
nos desagradó el debut
del cancerbero juvenil, Fe-
rrer.
Manacor OM RCA L *,;;\:k
período de mucho peloteo
en el centro del campo,
más que nada debido a
que los defensores locales
intentan una y otra vez des-
pejar el peligro de su parce-
la, resultando muy difíciles
de perforar, pero es en el
min. 37 —cuando casi me-
nos peligro se protagoniza-
ba— que Onofre en un po-
tente centro chut consigue
batir a G. Sastre. En los
ocho minutos restantes de
esta primera parte pocas
oportunidades más hubo de
sí, acabando por lo tanto en
empate a uno.
EN LA SEGUNDA, LA
DEBACLE.
Lo que podía acontecer
en la reanudación era to-
da una incógnita, pues el
Manacor que había conteni-
do los primeros cuarenta y
cinco minutos bastante bien
hacía augurar otros de bas-
tante incertidumbre, dado
que los locales a pesar de
tener en mente que precisa-
ban la victoria por todos los
cauces para no quedar defi-
nitivamente colgados en uno
de los últimos puestos de la
tabla clasificatoria tampoco
se les veía muy afortuna-
dos de cara al portal que de-
fendía Ferrer; pero con el
viento a favor las cosas cam-
biaron notoriamente y se
convertían en amos y seño-
res, y fruto de ellos a los
diez minutos ya conseguían
desnivelar el marcador por
obra de A. Sastre, tras —co-
mo en el primero— antes ha-
El Juvenil Ferrer, pese a sus
tres goles encajados estuvo
bastante pletórico de facul-
tades en su debut con el pri-
mer equipo.
ber habido constantes rebo-
tes dentro del área. Los ma-
nacorenses con el 2-1 in-
tentan atacar tímida-
mente, pero éstos se ven
cortados a ultranza por par-
te de los defensores locales,
sobretodo los de Quico por
parte del veterano Parra e
incluso en ocas iones
mediante malos modales; a
la vez que Seminario
continúa en Plan individua-
lista y no pueden aprove-
charse los desmarcajes de
Bosch o Onofre. Y, ya
prácticamente en las postri-
merías del encuentro es
cuando llega el tercer y defi-
nitivo tanto del Sóller, al
ser castigados los rojiblan-
cos con un penalty por
Biel Riera, que reaparecía,
demostró ganas y voluntad,
aunque tuvo que ser susti-
tuido por sentirse molestias.
derribo de Bauzá, que trans-
forma Andreu.
En el Manacor se notó
una vez más una excesiva
juventud en su alineación,
en esta ocasión eran cuatro
los juveniles que se alinea-
ban —Ferrer, Fuster, Bosch
y Quico—, que si bien en la
primera parte capearon bas-
tante bien el temporal no lo
mismo pudieron hacer en la
segunda, como ya ha suce-
dido en precedentes despla-
zamientos.
Joan Galmés,
* * *
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RESTAURANTE
MITA MARIA DL MOTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS MAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
	Patrocina crónica entrenadc -es
Frontera: "Hemos jugado
a lo práctico y nos ha dado
buen resultado"
Adrover: "A la lista de
lesionados, para este
encuentro hemos tenido que
añadirle a Matías y Llodrá"
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99  -MANACOR
Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor, Alaro
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Onofre 	  17
Seminario 	  10
Matías 	 5
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	  1
Bover 	  1
Tófol 	 1
Loren 	 1
Una vez concluído el
partido la alegría era gran-
de en el vestuario local,
acababa de conseguirse una
importante victoria de cara
a la recta final de liga, pues
no olvidemos que se halla
inmerso en los últimos pues-
tos de la tabla, y Frontera
nos manifestaba lo siguien-
te.
- "Ha sido un partido
bastante raro, en el cual no-
sotros necesitábamos impe-
riosamente la victoria y la
verdad es que el Manacor
en la primera parte, tal vez
por tener el viento a favor,
nos ha inquietado bastante,
si bien en la segunda creo
que sólo ha existido un
equipo sobre el rectángulo
de juego y éste ha sido el
Sóller".
-¿El Manacor un rival
muy asequible?
-Bueno, a mí el Mana-
cor me ha parecido que está
jugando bastante desmotiva-
do, puede que sea debido
a que con su actual clasi-
ficación ya no se juega na-
da y esto siempre llega a in-
fluir en la mentalización de
los jugadores, a la vez he no-
do mucha juventud en sus
filas, que si bien tienen
cosas muy buenas se les
nota a faltar una cierta
experiencia. Nosotros antes
que la espectacularidad
hemos preferido lo práctico
dado la necesidad que tenía-
mos de los puntos.
-¿3-1, resultado justo?
-Pienso que sí, en vista
de las ocasiones habidas tan-
to por un bando como por
el otro.
-¿Qué te parece la
anunciada reestructuración?
-Para nosotros puede re-
sultar muy positiva, pues
así aún tenemos muchas
posibilidades de eludir el
descenso y para ello estamos
trabajando a marchas forza-
das.
ADROVER.
Por su parte Juan
Adrover, nos manifestaba
más o menos lo de cada do-
mingo, y la verdad es que
en el Manacor no hay mu-
cha más cera que la que ar
de.
-"Hemos conseguido
una nueva derrota, cuando
en la primera parte como
ya nos ha sucedido en
otros desplazamientos ha-
bíamos hecho méritos sufi-
cientes para sacar algo po-
sitivo, mientras que en los
45 minutos restantes ha ve-
nido la debacle".
-¿Parece que está fa-
llando algo la preparación
física?
-En parte es bastante
lógico, ya que jugamos con
elementos que están algo to-
cados o (-iaban de salir de
una lesión y además el mo-
mento de optimismo
también es bastante bajo.
-¿Hoy, han tenido que
ser ni más ni menos que
cuatro los juveniles que han
saltado al terreno de juego
desde el inicio?
-Efectivamente, de un
tiempo a esta parte todos
los males nos persiguen y a
la gran cantidad de bajas
que ya teníamos en nues-
tro haber esta semana
hemos tenido que añadirles
la de Matías y el guardame-
ta Llodrá, de ahí que haya
tenido que debutar en cate-
goría nacional el portero
Ferrer .Asimismo en el
transcurso del encuentro he-
mos tenido que reemplazar
a Biel Riera por molestias.
Joan.
SE VENDE
MOTOVELERO 6,5 m.
IDEAL PESCA
MOTOR SOLE 9 C.V.
Tel. 55 28 68
CAMPANA PRO - AYUDA AL
C. D MANACOR
Suscripciones, ayudas en:
• BANCA MARCH cta. cte. 15.501-211
•BAR MINGO
*BAR S'AGRICOLA
'BAR
 TRUIS
ptilelonado ayuda al Club en los momentos difíciles:
ORGANIZA: Mana% Y
conjuntamente con  socios y simpatizantes
del C.D. Manacor
jiàa
 pro-ayuda ai C.D. Manacor
(De nuestra Redacción).- A petición de un
grupo de socios y simpatizantes del C.D. Manacor
y en vista de los difíciles momentos económicos
que atraviesa el Club, "MANACOR COMARCAL"
y "ESPORTIU" han querido sumarse a la orga-
nización de una campaña pro-ayuda a la entidad
manacorense, con el fin de que los jugadores
puedan cobrar la mayor parte posible de su fi-
cha, ya que no dudamos en ningún momento
que ello repercutiría en una mejor marcha del
equipo, que por una serie de circunstancias ya
enumeradas en otras ocasiones y que ahora no
vienen a cuento repetir se ha visto inmerso en
una situación en la que jamás debería de hallar-
se.
Colaborando en la organización de esta cam-
paña ni "MANACOR COMARCAL" ni "ESPOR-
TIU" van a terciarse en las alabanzas o críticas
hacia todo lo que esté relacionado con el C.D.
Manacor, sino que continuarán con su linea de
imparcialidad, llamando al pan pan y al vino vi-
no. Nuestro objetivo que quede bien claro que es
simplemente el de ayudar, y si en otras ocasiones
se hizo con cenas, trofeos, etc. cuando _las cosas
rodaban bien, sinceramente creemos que también
es de justos el intentar colaborar cuando éstas
se tuercen.
Esta campaña tiene previsto durar hasta el día
30 de Mayo, para después repartir en proporción
a su ficha la totalidad del dinero recaudado entre
todos los jugadores de la plantilla. Todos los que
deseen colaborar pueden ingresar sus aportacio-
nes en la Banca March, Cta. Cte. no. 15.501-211,
o bien en el Bar Mingo, Bar S'Agricola y Bar Truis
de Manacor.
A partir de la venidera edición y semanalmen-
te les iremos informando de las aportaciones re-
cibidas, así como del estado total de la cuenta,
a la cual tienen acceso para control de la misma
Toni Mesquida, en calidad de capitán del equipo
y Pedro Ballester, como representante del Club.
Restaurante
Bon Gust
Cala Millor Tel , 58 50 58
peclatidad en Pescados y Carnes
Badía Cala Millor, O - Constancia, O
Tenis
Bar
Restaurante
CA S 9 1-IEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
PATROCINA MIMO GOLEADOR
Artabe 	 15
Company 	 12
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurf 	 2
Mir 	 2
Jaime 	  .1
Sansó 	 1
Nadal 	 1
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Jaime 	 64
Julio 	  .62
Munar. .. .. 	 .60
Mir 	 56
Artabe 	 52
Carrió 	  51
Sansó 	 50
Mut 	 48
Company 	 47
Adrover.. . 	 47
T. Llull 	  31
Sebastián 	  31
R. Nadal 	 24
M. Angel 	 22
Barceló 	 21
Ca ldentey 	 8
Parera 	 7
El empate un resultado engDfloso
Badía Cala Millor: Ju-
lio, Jaime, Sebastián, Mu-
nar, Nadal, Carrió, Mir,
Barceló, Company, Arta-
be y Sansó.
Cambios: En el des-
canso se queda en vestua-
rios Barceló siendo susti-
tuído por Adrover. A los
66 minutos Sebastián ce-
de su puesto a Mut.
Constancia: Martínez,
Doro, Tur, Ballester, Bibi-
loni, Pons, Ferrer, Bueno,
Mas, Quetglas, Vaquer.
Cambios: A los 56 mi-
nutos Luís sustituye a Fe-
rrer.
A los 86 minutos Mas
es sustituído por Monti-
lla.
Arbitro: Sr. Coll Ho-
mar ayudado en las ban-
das por los jueces de
línea Srs. Muñoz y Riera
que ha tenido una irregular
actuación. No ha sabido en
ningún momento dar la ley
de la ventaja, no ha queri-
do en muchos lances del
encuentro, ver la dureza y
marrullerías de varios juga-
dores del equipo visitante,
viéndose obligado a recu-
rrir a las cartulinas para
que el partido no se le
fuera de las manos y en
cierto modo calmar los
ánimos de ciertos jugado-
res inquenses. A los 80 mi-
nutos se ha comido un clarí-
simo penalty por manos en
el área de Doro, por lo
que se ha visto muy pro-
testado por el respetable.
En resumen con su impar-
cial actuación ha perjudica-
do ostensiblemente al Bad fa
ante un directísimo rival,
por lo que su actuación no
puede —en modo alguno
considerarse positiva.
Ha enseñado las si-
guientes cartulinas amari-
i las:
A los 59 minutos a
Adrover por una entrada
a Ballester.
A los 60 min. a Vaquer
y Quetglas por moverse de
la barrera —en dos ocasio.
nes— antes del lanzamien.
to de la misma y estar ad.
vertidos.
A los 85 min. la recibe
Doro por una durísima en-
trada a Artabe.
A los .27 min. le toca
el turno a Pons por una es-
calofriante entrada a Mut.
INCIDENCIAS: Se ha
guardado un minuto de si-
lencio, en memoria del
Presidente del Atco. de
Madrid, D. Vicente Cal-
derón, fallecido en el trans-
curso de la pasada semana,
En el denominado partido
de la jornada se ha celebra-
do lo que en el "ardid" fut-
bolístico se denomina "jor-
nada económica". Ha lloviz-
nado durante muchos minu.
tos del partido, soplando un
ligero vientecillo que difi-
rultaba en ocasiones el con-
trol del esférico. El terreno
de juego en perfectas condi-
ciones para la práctica del
fútbol. Mucho más público
que el habitual se ha dado
cita en el recinto de Cala
Millor para presenciar el par-
tido entre Badía y Constan-
cia que ha finalizado con el
injusto resultado de empate
a cero goles. El equipo lo-
cal ha lanzado 6 saques de
esquina, tres en cada perío-
do, por 2 el Constancia uno
en cada tiempo.
COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
en Cala Millor, el Badía y
el Constancia, que ha fi-
nalizado con empate a
cero goles y que, sin duda,
ha sido denominado el en-
cuentro de la jornada, ha si-
do de los que agradecen el
respetable, por el juego que
se ha desarrollado en el
mismo, por las jugadas con
sello de gol que "el cuadro
local" ha disfrutado y por el
fútbol de calidad que se ha
visto durante gran parte de
los 90 minutos que ha dura-
do la contienda.
El primer período se
inicia con una acentuada
presión del cuadro local
sobre el marco de Martínez
que gracias a las felices in-
tervenciones del cancerbe-
ro y de la pobladrsima de-
fensa no se han traducido
en gol varias jugadas, co-
mo han sido a los 34 minu-
tos al lanzar Carri6 un li-
bre directo en el que ni
Artabe ni Company —por
centímetros- no logran re-
matar, o en el minuto 42
en que el mismo Carrió lan-
za otro libre directo que
obliga a Martínez a lucir-
se despejando el esférico
a comer. El Constancia en
este período no ha llega-
do ni por asomo a la par-
cela defendida por Julio,
puesto que el único cor-
ner que lanzaron los inque-
ros fue por una cesión por
alto de un defensor. Se llega
al descanso con el empate
inicial.
El segundo período es
un fiel reflejo del primero,
el Badía redobla sus esfuer-
zos para conseguir perforar
la portería defendida por
Martínez y el míster cons-
tante carga aún más sus
efectivos defensivos para
mantener el cero, renuncian-
do totalmente al ataque ya
que sus pocos y momos
contragolpes han sido en to-
do momento nulos puesto
que sus supuestos hombres
punta eran absolutamente
anulados como en el caso
de Veguer al que Jaime le
fue superior en todo
momento. Tampoco en este
período el Constancia dis-
paro con el más mínimo
peligro a puerta. El Badía
seguía en su empeño y a los
61 min. pudo marcar Com-
pany pero Martínez con
mucha fortuna despeja el
peligro. Y se llega al minu-
to 80 en que Doro comete
manos en el área y el trenci-
lla se hace "el sueco" y con-
ceder comer. Se llega al fi-
nal del encuentro con el
resultado inicial.
El resultado es injusto
por los méritos contraídos
por uno y otro conjunto,
aunque inamovible, ello, al
ser un tanto negativo para
el Badía le obligará a mul-
tiplicar sus esfuerzos y se-
guir luchando hasta el final
ya que aún restan ocho jor-
nadas y todavía esta clasifi-
cación puede dar más de
una sorpresa.
Bernardo Galmés.
El primero en aparecer
fue el novel mister del Cons-
tancia, Sr. Jaume con un
semblante alegre, satisfecho
por el resultado obtenido
ante un difícil y directo ri-
val como es el Bad fa. Sin
ningún "pero" se presta a
responder a nuestras pre-
guntas:
-¿Qué le ha parecido
el partido?
-Ha sido un encuentro
muy disputado, se ha co-
rrido mucho. Ha sido un
match muy interesante, creo
que el público habrá salido
contento.
-¿Satisfecho con el
resultado?
-Sí, porque se ha gana-
do un punto que vienen a
ser dos por el golaveraje a
nuestro favor.
-¿No cree que han sido
muy conservadores?
-Hemos jugado al con-
tragolpe, no tuvimos claras
oportunidades pero aguan-
tamos como mejor pudimos
al rival, el empate era bue-
no.
-En cuanto a las aspi-
raciones de ascenso ¿cómo
lo ve?
-Seguimos con las mis-
mas que antes aunque por
lo que te he dicho del go-
laveraje con más posibilida-
des.
-¿De verdad, quieren
ascender?
-Vamos como mínimo a
alcanzar la 3a. plaza y si es
posible ascender.
-La mano del minuto
80 de Doro en el área ¿fue
penalty?
-Es verdad le ha dado
con la mano, pero al no ser
jugada de gol el colegiado
con muy buen criterio no
lo ha creído punible.
Los compañeros de
TVB están llamando al Sr.
Jaume y nosotros no diri-
gimos al miSter local, que
como ya es habitual en él,
con semblante serio aunque
algo disgustado por la for-
ma que se han desarrollado
los hechos nos responde.
-¿Qué te ha parecido el
partido?
-Un encuentro en el
que si alguien tenía que ga-
nar, éste, tenía que ser el
Badía. Tuvo todas las oca-
siones, llevó el peso del
partido y tuvo en jaque al
Constancia que no inquietó
en ningún momento. En fút-
bol ocurre esto, materializas
las jugadas, juegas bien y
no marcas, por lo tanto no
ganas.
-¿El resultado?
-Es inamovible, hay que
aceptarlo pero ciertamente
es injusto y más aún en un
encuentro que ha tenido un
sólo color, el local.
-El empate ¿significa
un decisivo paso atrás?
-En un sentido que no
reducimos distancias con el
Atco. Baleares y Constan-
cia, si es un paso atrás, aun-
que en modo alguno es deci-
sivo, queda bastante liga.
-Pedro, las manos de
Doro ¿han sido penalty o
no?
-Esta acción era pe-
nalty clarísimo, ya que
unas manos en el área se-
gún el reglamento son me-
recedoras de pena máxima,
aunque el trencilla no se
porqué regla de tres no lo
consideró punible.
-¿El árbitro?
-Como siempre no quie-
ro opinar de su labor.
Después del partido:
Sr. Jaume: Seguimos con las
mismas aspiraciones de
ascenso
Pedro Gonzalez: El empate
es 11.2 n paso atrás pero no
decisivo, queda mucha liga
ELECTRO
HIDRAULICA, s.A.
BOMBAS PLEUGER
r,
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
PATROCINA.
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El Escolar sumó otro negativo
FOTO SERVICE - DISCOS
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Avenida CALA GUA, 75	 Tel. 56 32 58
*** ** MAXIMO GOLEADOR ******
Morey 	 11
Vecina 	 6
Trini 	 5
Martí 	4
Riutort 	 3
Serra 	 2
Ferrer 	  1
Roig. n. ....	 . 	 1Carmo a 	 1
41n111a3M211.
Escolar, 2 - Santa &dalla, 2
Un cambio inoportuno hundió al equipo
de Capdepera
Cuando menos se es-
peraba Paco Acuñas que al
parecer la está tomando con
Morey, pues hemos visto úl-
timamente varios cambios
que la mayoría de las veces
han sido negativos, cam-
biaba por Vecina, un chico
muy voluminoso pero que
hoy por hoy ni tiene la cla-
se ni sabe estar en el cam-
po como lo hace el ariete
Jordi Morey. Este cambio
ha sido protestado por
los aficionados y ello ha
producido un despliegue de
voluntad y clase por parte
de los defensas ibicencos,
más libres y veteranos des-
bordando todo el bloque
blanquiverde que desde tal
instante navegó más a fuerza
de ímpetu que de posición.
Cuidó el arbitraje el Sr.
Coll Pou, ayudado por su
hermano y el Sr. Ripoll,
que dejaron mucho que de-
sear, tanto en sus decisio-
nes como en la aplicación
de su cometido profesional,
enseñó tarjetas a diestro y
siniestro más por protestar
que por juego brusco y peli-
groso.
Alineaciones:
Escolar: Seminario, Ra-
món, Palmer, Roig, Fernán-
dez Aurelio, Trini, Serra,
Morey, Riutort y Martí.
En el min. 16 de la pri-
mera parte entra Vecina por
Morey y en el 76 Jiménez
por Ramón.
Santa Eulalía: Ortiz,
Moreno, Zure, Tostón, Jua-
nito, Cabrera, Jiménez,
Paez, Sisamón, José
Antonio y Goyó.
Min. 60, López por
Cabrera.
Goles:
0-1, jugada de Pizarra
entre José Antonio y Sisa-
món que desbordan la de-
fensa local y marca.
1-1, Trini, uno de los
mejores hombres del Esco-
lar, de cabeza por la es-
cuadra coloca el balón fuera
del alcance del portero visi-
tante,
1-2, Por piernas aprove-
chando un despeje en pro-
fundidad Jiménez ante la
desesperada salida de Semi-
nario pica la pelota por en-
cima y Fernández al inten-
tar despejar remata a las
mallas.
2-2, Una melé ante la
portería defendida por Or-
tiz, luego de varios despe-
jes en corto Martí dispara
junto al poste izquierdo.
COMENTARIO: Con el
cambio ya predicho de Veci-
na por Morey el equipo se
vino abajo y quedó a mer-
ced de una Peña Deportiva,
que con cuatro años de ex-
periencia en la nacional sa-
be mucho de estos menes-
teres, con hombres rápidos
que sólo el amor propio de
los locales hicieron lo po-
sible para que por lo me-
nos un punto se quedara
en casa.
El público que a pesar
del intenso frío, casi inver-
nal, animó a sus pupilos
con tínuamente, merecien-
do capítulo especial la pan-
carta que juntamente con
banderas verdes portaban
los jugadores juveniles del
Escolar, que rezaba: 'La  Pe-
nya
 Graderiu amb l'Esco-
lar". Trabajos como éstos
animan a la parroquia a la
vez que les hace partícipes
del espectáculo.
Resumiendo, un resul-
tado justo por lo aconteci-
do en el terreno de juego,
caracterizado por aquellos
de la primavera la sangre al-
tera.
Jato.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***
Serra 	 58
Aurelio 	
 57
Vecina. ,   57
Roig 	 55
Arenal, 1 - Arta, 1
El partido se suspendí()
a 10 minutos del final
Agresiones
al colegiado
Arenal: Bernat, Quique,
Luchense, José Luís, Vic-
tor, Martínez, Cano, Mena,
Trujillo, Toledo, Ruiz
Lyos sustituyó a Tru-
jillo y Calderón hizo lo
propio con Victor.
Arta: Ginart, Trillo, Ge-
novart, Suárez, Julia, Gaya,
Rosselló, Remacho, Gi-
nart II, Planisi y Caldentey.
Nadal reemplazó a Gi-
nart II.
Arbitro: Sr. Caballero,
cuya actuación dejó mucho
que desear, Enseñó la car-
tulina amarilla por parte
del Arenal a Ruiz, Mena,
Cano, Victor, Luchense, Me-
na y Trujillo, y la roja di-
recta a Quique, mientras
que por el Arta veían la
amonestación Calderón y
Remacho,
Goles:
Min. 7, Caldentey sor-
prende a Bernat e inaugu-
ra el marcador a favor del
cuadro de "Ses Pesqueres",
0-1.
Min. 24, Chut de Cano
que va al fondo de las
mallas rozando el larguero,
1-1.
Comentario:
Partido entretenido y
muy disputado el jugado en
el Campo Antonio Roses
del Arenal entre el equipo
representativo de la men-
cionada zona turística y
el Arta, que cuando falta-
ban diez minutos para la
conclusión del mismo se
vio amargado por una gran
tangana, pues un grupo de
espectadores la emprendió
fuertemente contra el Cole-
giado Sr. Caballero, al ex-
pulsar éste al jugador Qui-
que. Fueron bastantes los
aficionados locales que sal-
taron al terreno de juego
sin demasiadas buenas
ideas, ya que el "trenci-
lla" recibió varios golpes,
a pesar de ser protegido
por jugadores y miembros
de la fuerza pública, de-
cidiendo suspender el par-
tido cuando corría el mi-
nuto 80 de juego y pos-
teriormente darlo como
concluido con el resultado
de empate a un gol.
	.1.•n•
Cala D'Or, 2 - Petra, I
Los visitantes marcaron primero
En la segunda parte
se impusieron los locales
Cala d'Or: Quetglas, La-
borda, González, Medina,
Veny, Villanueva, Juan, Bar-
celó, Vicens, Calado y Agui-
lar.
Petra: Sansó, Marimón,
Lliteras,	 Gelabert,	 Matas,
Gual,	 Sansó,	 Gual 	II,
Vicens, Femenl'as y Morey. -
Arbitro: Sr. Macías,
que ha tenido una regular
actuación y ha seguido el
juego de lejos. Mostró una
sola tarjeta amarilla, a Vi-
cens del Cala d'Or.
GOLES:
0-1: Gual.
1-1: Vicens.
2-1: Laborda.
COMENTARIO: Terre-
no de juego en buenas con-
diciones y bastante público
para presenciar este encuen-
Matas, líbero del Petra. (Fo-
to: Ton' Blau).
tro entre dos"gallitos" de la
competición. Se han visto
dos partes muy diferentes,
en la primera el Petra ha ju-
Trini . , 	 55
Carlos 	  53
Riutort . ..... • , 47
Morey 	 36
Palmer 	 32
Esteban 	 27
Jiménez 	 21
Carmona . .	 20
Seminario 
	 20
Martínez 
	  14
Schol 	 3
Bonet 	 3
Pérez
	 2
Sureda
	 1
gado mejor, ha movido el
balón al primer toque y ha
creado más peligro ya que el
Cala d'Or apenas ha inquie-
tado la meta visitante, ter-
minando con 0-1 favorable
a los petrers. En la segunda
mitad el Cala d'Or ha reac-
cionado y ha dominado la
situación, sobretodo a par-
tir del gol del empate. Los
visitantes han estado muy
apagados, sin apenas poder
de reacción y es de destacar
la actuación del meta Sansó,
que ha estado fenomenal,
y sólo ha tenido un lunar
en el gol del empate, obra
de Vicens.
En resumen, una parte
para cada equipo, resultado
justo y dos puntos muy im-
portantes para el Cala d'Or,
que de nuevo pugna para
conseguir el liderato.
Bartomeu Riera
RESTAURA TE
CieN TASCO
Tel. 570225
TAPAS VARIADAS
Cocina Mallorquina
Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.
***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****
Cerda 	 9
Ca ldentey 9
Agustín 	 4
Mira 	 4
Mut 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas 1 	 2
Piña	 .	 ....... .	 .2
Pascual 	 2
Forteza ,1
Ga lmés 
	
1
Vadell 	 1
García	 • • • •	 ..... 1
Riera 	 1
PENIUTO-Pfl5(01.
MATERIALES l'ARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
PORTO CRISTO
Chimeneas
... ahora gres,
para un futuro
mejor.
•
**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD**
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Agust(n 	 42
Mas 	 36
M ira 	 35
F. Salas. .	 . . 	 34
Nadal 1 	  32
Romero 	 28
Pascual 	 28
Vadell 	  16
J. Salas 	  15
Mesquida 	  10
Nadal II 	  10
'Doro 	 9
J. Manuel 	 7
Luisito	 .	 .. . 	 6
Riera 	 6
Dami
	
4
Casó 	 2
ma 	
Mut 	 57
Barceló 	  48
Forteza 	 48
Cerdá 	 47
ldent	 4
Cardassar, 2 - Porto Cristo, 2
Ambos cuadros rivalizaron en todo
Los fallos de los guardametas decisivos
Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Carlos Domín-
guez, auxiliado en las
bandas por Martos y Ramis
I. Bastante irregular en erró-
neas decisiones. No agradó
ni a unos ni a otros.
Amonestó a Cerdá. Bajo sus
órdenes ambos equipos pre-
sentaron las siguientes
alinea ciones:
CARDASSAR: Vives,
Sastre, Estelrich, Frau, So-
ler, Munar, Nieto, Barceló,
M. Rosselló, Mondéjar y
Montserrat Rosselló.
Cambios: Nicolau por
Montserrat Rosselló.
PORTO CRISTO: Ló-
pez, Galmés, Cerdá, Mut,
Forteza, Capó, Mira, Agus-
tín, Luís, Caldentey y Pas-
El derby entre vecinos acabó en tablas. La rivalidad estu-
vo a la orden del día.
cual.
Cambios: Vadell por
Caldentey y Riera por Luís.
GOLES:
0-1: Min. 20.- Agustín
de fuerte disparo bate a Vi-
ves.
1 - 1: Min. 28.- Salida en
falso de López y Mondéjar
consigue marcar.
2-1: Min. 63.- Capó en
su intento de ceder el ba-
lón a su meta lo eleva,
introduciéndose éste por
encima de López que ini-
cia una salida.
2-2: Min. 74.- Fallo del
meta Vives y Mira establece
de nuevo la igualada.
COMENTARIO: En
partido jugado en "Es Mo-
leter" en tarde fría y desa-
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
=.7.í
"4„1"Va
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
‘4%
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Vives
	
43
Nieto 	 40
Frau 	 40
M. Rosselló . . . 	 39
Roig 	 37
Mont. Rosselló . 	 32
Santandreu 	 30
Femenías 	 29
Munar 	 28
Galmés 	 27
Mondéjar 	  22
Soler 	  19
Nicolau 
	  17
Pascual 	  13
Barceló 	  11
Nadal 	  10
Sureda 	 8
Pomar 	 5
Fullana 	 5
Amer 	 2
Estelrich 
	  51
Sastre 	
 47
pacible con abundante llu-
via, Cardassar y Porto Cris-
to igualaron en casi todo,
incluido el resultado.
En la primera parte fue
el Porto Cristo el que dis-
puso de más ocasiones de
gol que en última instan-
cia desbarataba la defensa o
el meta locales.
Sin embargo éste no pu-
do hacer nada ante un po-
tente disparo de Agustín
que se coló por la misma
escuadra.
Ello daba ventaja al
cuadro visitante y le ponía
el partido en franquicia.
De todas formas el con-
junto local lejos de darse
por vencido, se centró más
sobre el terreno y consiguió
la igualada pocos instantes
después al aprovecharse
Mondéjar de un fallo de Ló-
pez.
Hasta el final de la pri-
mera parte el partido se fue
transformando en un des-
concierto por parte de am-
bos, ello motivado por lo
resbaladizo del terreno an-
te la abundante lluvia caída.
En la segunda el Cardas-
sar pasó a dominar la situa-
ción y con garra y tesón lle-
vaba bastante peligro ante
el marco de López, que en-
cajaría un segundo gol al
iniciar una salida cuando
Capó le estaba cediendo el
balón por alto.
A partir de ahí el P.
Cristo intentó de nuevo
igualar el encuentro y de
nuevo fallo del guardameta,
en esta ocasión el local,
pudo conseguir esa iguala-
da.
No se volvió a mover
el marcador, llegándose al
final con ese reparto de pun-
tos que define bastante lo
acontecido sobre el terreno
de juego.
En definitiva nuevo
traspiés del Cardassar en
casa en un encuentro bas-
tante disputado aunque con
escaso nivel de juego y en el
que salió a relucir el juego
viril.
M.R.M.
xRCiL\Manacór 
HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 4 d'Abril
A les 4'00 de
 l'horabaixa Interessant Reunió Hípica
(Amb Carreres Especials)
Los infantiles del La Salle vencieron abultamente al Son
Roca por 6-0.
3'. Regional
San Juan, 1 - Barracar, O
Se perdieron las opciones al ascenso
Bajo la dirección del
Sr. Amer Durán, que tuvo
una irregular actuación,
saltaron al terreno de juego
los siguientes jugadores:
SAN JUAN: Bauzá,
Mora, Bauza, Company, Ga-
ya, Matas, Bauzá, Munar,
Prado, Nicolau y Más.
BARRACAR: Baqué,
Estrany, Serrano, Caldes,
Riera I, Riera II, Salas, To-
más, Gallego, Santandreu
(Estrany) y Cabrer (Gran-
ja).
GOL: Munar
TARJETAS:
San Juan: Bauzá, Mora
y Munar (2).
Barracar: Tomás y Ba-
qué.
El Barracar salió de-
rrotado del feudo del San
Juan en su último partido
de liga, lo que le imposibi-
lita para disputar el play-
off para el ascenso a segun-
da regional, si bien esto
no debe de considerarse
un fracaso, ya que en el
primer año del equipo
quedar en tercera posición
es todo un éxito. En el
último partido se acumula-
ron una serie de cosas
extrañas, que no permitie-
ron ver fútbol del bueno,
como las tarjetas del ár-
bitro, ya que creo que en-
señó muchas en un par-
tido que si bien fue duro,
no fue violento; a pesar
de las tarjetas la actuación
del árbitro no fue del to-
do mala; otra de las cir-
cunstancias extrañas, fue
el miedo al chut de los
delanteros manacorenses,
que las pocas veces que
lo intentaron crearon mu-
cho peligro. El San Juan
por su parte, una vez con-
seguido el gol, en el minu-
to 20 del primer tiempo,
se replegó atrás, creando
un fuerte muro defensivo,
que era casi imposible el
atravesar. En definitiva,
fue un partido extraño
y en el que el Barracar
perdió toda opción al as-
censo. Otra vez será,
JORDI LLULL
/17F.#7,3,7701/7".#1~0/7777,7",#/
Juveniles I Regional.
C.D. MANACOR, 1
ATCO. BALEARES, O
Arbitro: Sr. Baltasar
Coll, aceptable actuación, a
pesar de algún que otro
error. Amonestó a J. Pont,
Riera, Llull, Pérez, Socías
y Frau.
MANACOR: Llinás, J.
Pont, Pastor, Riera, Andreu,
Brunet (P. Riera), Llull (Ga-
lletero), Gomila, G. Pont,
Casals y Botellas.
ATCO. BALEARES:
Parzani, Pérez, Pons, Va-
cas (Mulet), Socías, Frau,
Matesanz, Ramón (Mas),
Amengual, Polo y Hernán-
dez.
GOL: 1-0. Min. 68.- Pe-
nalti a Gomila que trans-
forma Casals.
COMENTARIO: El Ma-
nacor con ráfagas de buen
juego se impuso merecida-
mente, aunque por la míni-
ma, a un Atl. Baleares muy
luchador que le puso las co-
sas muy difíciles a los loca-
les. El equipo basando su
juego en G. Pont y Casals,
pudo haber conseguido una
victoria mucho más amplia,
pero la destacada actuación
del meta Parzani, luciéndose
continuamente, por una par-
te, y por la otra la excesiva
individualidad de los
delanteros locales además
de la mala puntería en
algunos disparos claros
sobre la portería rival impi-
dieron que la victoria local
fuera más holgada.
El partido fue domina-
do en su mayor parte por
los rojiblancos, solamente
en algunas fases los visitan-
tes se adueñaron de la si-
tuación pero inquietando
muy poco a Llinás.
En dcfinitiva nueva vic-
toria local que prosigue su
lucha por lograr la primera
plaza, si bien una de las dos
que dan opción a jugar la li-
guilla de ascenso ya está ase-
gurada.
M.R.M.
Infantiles.
LA SALLE, 6
SON ROCA, O
Arbitro: Antonio Pizá.
LA SALLE: Font, Bru-
net (Mari), Frau, Oliver, Ga-
rau, Fullana (Monroig),
Acedo (López), Caldentey,
Riera, Quetglas, Muñoz,
Monroig, Mari, López.
SON ROCA: Manuel,
García, Rodríguez, Rafael,
José, Javier, Fernando, Ur-
bano, Martínez, Carbonell,
Gabriel.
GOLES:	 Riera	 (3),
Quetglas (2) y Muñoz.
COMENTARIO: Clara
victoria conseguida por el
conjunto de la Salle, que
dominó casi todo el parti-
do, y de haber tenido más
suerte hubiera podido mar-
car más goles.
Alevines.
OLIMPIC, 2
CONSELL, O
Arbitro: Antonio Piza.
OLIMPIC: Nadal, Dape-
na, Riera, Oliver, Rosselló,
Ramón (Julián), Caldentey,
Puigrós, Fullana, Rojo, Cer-
cós.
CONSELL:	 Bestard,
Amengual, Morcillo, Cifre,
Amorós, Colom, Barceló,
Oliver, Isern, Martín, Cas-
tro.
GOLES: Rojo y Cal--
cós.
COMENTARIO:
Importante victoria conse-
guida por el conjunto del
Olímpic, que les asegura el
segundo puesto de la tabla
clasificatoria.
Juveniles 2a. Regional.
BARRACAR, 4
FELANITX, O
Bajo la batuta del Sr.
Carrió Mas, que pasó inad-
vertido, saltaron al terreno
de juego los jugadores si-
guientes:
BARRACAR: Durán,
Quetglas, Nicolau, Rubio,
Rosselló, Nicolau, Castor,
García, Cruz, Díaz y Sure-
da.
FELANITX:	 Roig,
Roig, Beas, Sagrera, Huguet,
Tauler, Hernández, Muñiz,
Gallardo, Adrover y Oli-
ver.
GOLES: García (2),
Díaz y Sureda.
Gran partido y gran
juego con justa y merecida
victoria para los juveniles
de la U.D. Barracar, que
borraron del terreno de
juego a su rival. De no ser
por los palos de la portería
y por la actuación del guar-
dameta, que fue el mejor
jugador visitante, la golea-
da habría sido escandalo -
sa. A pesar del buen juego,
los locales tuvieron "mala
suerte" ya que como he di-
cho, podrían haberse des-
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PATROCINA:
Apoya al Barracar
colgado una goleada. El
juego que se ha desarrolla-
do ha sido rápido y efecti-
vo, cosa que de haber lu-
chado, y haber encontrado
esta suerte, a lo largo de la
liga, ahora se estaría lu-
chando, con toda seguri-
dad en los puestos de cabe-
za. En resumen gran juego
y gran partido de los juve-
niles con una victoria justa
que podría haber sido más
amplia.
OTROS RESULTADOS.
Alevines:
Barracar, 2 - España, 2
Benjamines:
Barracar, 4 - Cardessar, 1
Montesion, 1 - Barracar At,2
Juveniles.
PETRA, O
PORTO CRISTO, O
Buen arbitraje del Sr.
Lozano.
PETRA: Riutort, Quet-
glas, Font, Salom, Lliteras,
Genovart, Ribot, Riera, Bar-
celó, Jaime y Nicolau. Mora-
gues por Ribot.
PORTO CRISTO: Ra-
mis, Jaime, Santa, Brunet,
Gelabert, Grimalt, Molina,
Ortiz, Rosado y Manolito.
Moreno por Rosado.
COMENTARIO: Parti-
do pasado por agua, mucho
viento y mucho frío. Al no
haber goles, ha faltado la
emoción y la calidad de jue-
go ha dejado mucho que
desear.
A pesar de todo el re-
sultado puede considerarse
justo ya que ambos equipos,
poco han hecho para que
funcionase el marcador.
Infantiles.
PORTO CRISTO, 5
ALGAIDA, O
Cuidó del arbitraje el
Sr. Duarte, cuya labor fue
justa y meritoria.
PORTO CRISTO: Sán-
chez, Díaz, Vilches, Santos,
Durán, Febrer, García, Phi-
lips, Nico, Gelabert, Ros,
Barral por Nico y Mascaró
por Díaz.
ALGAIDA: Juan, J.
Juan, González, Vega, Bar-
celó, Sitjar, Puigserver, Ma-
tías, Oliver, Jaume y Pas-
cual.
GOLES: Uno a cargo
de Durán y 4 de García.
COMENTARIO: Regu-
lar partido jugado por un
Porto Cristo que no tuvo
enemigo enfrente, domi-
nio total del equipo local y
resultado mínimo, ya que
incluso éste se hubiera podi-
do multiplicar por tres,
aunque parezca perogrulla-
dz) y exageración total. El
Algaida justificó plena-
mente la posición que ocu-
pa en la tabla y el Porto
Cristo no tuvo que esfor-
zarse para golearlo. Cinco
goles que saben a demasia-
do poco.
Cartelera del Escolar:
Fútbol:
(Benjamines)
ESCOLAR, 1
CAMPOS, 1
(Juveniles)
ARTA, 1
ESCOLAR, 2
Baloncesto:
(Cadetes)
ESCOLAR, 41
LLUCMAJOR, 42
(Senior Femenino)
ESCOLAR, 42
J. CAPO, 72
(Senior Masculino)
ESCOLAR, 69
ESPORT JOGGING, 66
Petanca:
CALA RATJADA, 12
INGERIORES-3, 4.
Calendario Copa Presidente Infantiles
1 a . Regional
A GRUPOS: 25 Abril 16 Ma o
G E P GF	 GC Puntos
Llosetense 	 30 17 6 7 45 25 40+12
Santa Ponsa 	 30 17 5 8 66 34 39 +9
Alcudia 	 30 15 8 7 45 23 38 +8
Cada
	
30 16 6 8 53 29 38 +8
Andraitx 
	
29 16 6 7 52 26 38	 +8
Campos 	 30 12 12 6 27 21 36	 +4
Pollensa 
	
30 16 3 11 48 38 35	 +3
Artá 	 29 12 8 9 38 41 32	 +4
Rtv. La Victoria
	
30 12 6 12 51 45 30
Margaritense 	 30 13 4 13 37 43 30
C,ardessar 	 30 10 8 12 38 43 28	 -2
Esporlas 
	
30 9 9 12 44 49 27	 -5
Ses Salinas 	 30 10 7 13 47 62 27	 -3
Arenal 	 29 9 6 14 33 43 24	 -4
Porto Cristo 	 30 9 5 16 43 50 23	 -7
Felanitx 
	 30 7 5 18 27 47 19-11
La Unión 	 30 6 6 18 31 57 18-12
Cultural 	 29 4 6 19 28 77 14 -16
Escolar - Campos
Olímpic- Badía C.M.
GRUPO E.
4 Abril	 2 mayo
J. Sallista C.-España
At. Alaró - Poblense
11 Abril	 9 mayo
At. Alaró - España
Poblense - J. Sallista C.
2 5Abril	 16 mayo
España - Poblense
J. Sallista del C-At. Alaró.
FINALES.
23 Mayo
	 6 Junio
2.-Camp. Grupo A.
3.-Camp. Grupo B.
13 y 18 Junio
1.-Camp Grupo D.
4.-Camp. Grupo C.
5.- Camp. Grupo E.
Si se produce empate
del 2o. encuentro elimina-
torias o finales, debe resol-
verse por lanzamiento pe-
naltis forma reglamenta-
ria.
Caso proclamarse cam-
peón Baleares Olímpic o
Poblense grupos D y E, ju-
garán miércoles 19 horas,
Horas partidos coincidan
campeonato España.
No pueden dejarse li-
bres fechas coincidan con
selección por desconocer
las mismas hasta la fecha,
se aconseja clubs interesa-
dos soliciten jugar por la
mañana previa conformidad
del adversario.
Primera División
JORNADA
DE
DESCANSO
1 G E P CF CC Pintos
Real Madrid 	 33 20 9 4 61 29 49+15
Barcelona 	 33 17 13 3 47 22 47 +13
Español 	 33 17 8 8 52 30 42+10
Mallorca 	 33 14 8 11 41 39 36	 +2
Sporting 	 33 13 9 11 44 35 35	 +3
At. Madrid 	 33 13 9 11 37 36 35 +3
Seda 	 33 13 8 12 40 32 34
Zaragoza 	 33 12 10 11 29 29 34 +2
Real Sociedad 	 33 12 8 13 32 42 32
Betis 	 33 12 8 13 32 42 32
Valadoid 	 33 11 9 13 31 31 31	 -3
Ath. Bilbaa 	 33 11 9 13 38 38 31	 -3
Murcia 	 33 12 6 15 30 43 30 -2
Las Patrias 	 33 10 7 16 39 47 27	 -5
Racing 	 33 9 8 16 31 47 26 -8
Sabadel 	 33 7 11 15 27 48 25	 -9
Osasuna 	 33 7 11 15 22 40 25	 -7
Cáciz 	 33 8 7 18 21 38 23-11
Segunda División
JORNADA
DE
DESCANSO
J fi E P CF	 13C
Venda 	 33 18 8 7 50 25 44+12
Deportivo 	 33 16 10 7 45 32 42 +8
logroñés 	 33 16 9 8 45 30 41 +7
Celta 	 33 17 6 10 55 33 40 +8
Sestaó 	 33 13 11 9 37 22 37 +5
Recreativo 	 33 17 3 13 51 43 37 +3
Rayo Vallecano 	 33 10 14 9 27 27 34 +2
Elche 	 33 11 12 10 29 28 34 +2
Bitao Ath. 	 33 12 10 11 50 53 34 +2
Castellón 	 33 13 7 13 37 41 33 -1
Málaga 	 33 10 11 12 42 38 31 -3
Barceiona At 
	 33 11 9 13 40 44 31 -3
Hércuies 	 33 11 8 14 37 43 30 -4
Oviedo 	 33 9 12 12 33 44 30 -4
Figueras 	 33 9 10 14 38 39 28 -4
Cartagena 	 33 7 12 14 33 50 26 -8
Casta 	 33 7 9 17 28 49 23 -9'
Jerez 	 33 4 11 18 21 57 19-13
RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48
-
 Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.
Resultados y
clasificaciones
Segunda División B 
Almería - Burgos 	  1 -0
E i bar - San Sebastián 	 3-3
Alcira - Pontevedra
	 0 - 0
Aragón- Mallorca 	 3-2
Ceuta - Pobiense
	 2-2
Alcoya no - Lérida 
	 2- 1
Orense - At. Madrileño 	
 3-1
Albacete - Linense 	
 1-0
Granada - Tenerife 	
 1-0
Córdoba - Gandía   1 - 1
Salamanca - Lugo 	 2-0
EP OF CC Pastos
Tenerife 	 31 15 13	 3 46 22 43+13
Granada 	 31 15 10	 6 39 30 40+10
argos 	 31 14 11	 6 33 14 39 +7
Salamanca 	 31 12 15	 4 39 22 39 +9
Lérida 	 31 14 10	 7 43 23 38 +8
Eta' 	 31 13 10	 8 43 23 36 +4
Ncoyano 31- 14 6 1 44 42 34 +2
Alcira 	 31 11 10 0 27 33 32
Pontevedra 	 31 12 8 1 28 31 32
La 	 31 11 9 1 35 36 31 +1
Córdoba 	 31 11 9 1 39 45 31 +1
Orense 	 31 11 8 2 31 28 30
Mate 	 31 11 8 2 29 29 30
linense 	 31 12 5 4 26 26 29 -1
San Sebastián 	 31 9 11 1 41 42 29 -3
At Madrileño 	 31 8 12 1 34 34 28 -2
Garda 	 31 9 10 2 37 40 28 -2
Arneía 	 31 8 9 4 24 37 25 -7
Casta 	 31 9 6 6 32 48 24 -8
Aragón 	 31 9 6 6 21 35 24 -8
Itidoica 	 31 6 11 4 26 39 23 -9
Pablerese 	 31 5 7 9 28 66 17-15
FELANITX: Roig
Roig, Beas, Sagrera, Huguet,
Tauler, Hernández, Muñiz,
Gallardo, Adrover y Oli-
ver.
GOLES: García (2),
Díaz y Sureda.
Gran partido y gran
juego con justa y merecida
victoria para los juveniles
de la U.D. Barracar, que
borraron del terreno de
juego a su rival. De no ser
por los palos de la portería
y por la actuación del guar-
dameta, que fue el mejor
jugador visitante, la golea-
da habría sido escandalo -
sa. A pesar del buen juego,
los locales tuvieron "mala
suerte" ya que como he di-
cho, podrían haberse des-
COMENTARIO: Clara
victoria conseguida por el
conjunto de la Salle, que
dominó casi todo el parti-
do, y de haber tenido más
suerte hubiera podido mar-
car más goles.
A levine s.
OLIMPIC, 2
CONSELL, O
Arbitro: Antonio Piza.
OLIMPIC: Nadal, Dape-
na, Riera, Oliver, Rosselló,
Ramón (Julián), Caldentey,
Puigrós, Fullana, Rojo, Cer-
cós.
CONSELL:	 Bestard,
Amengual, Morcillo, Cifre,
Amorós, Colom, Barceló,
Oliver, Isern, Martín, Cas-
Hl Nacional
Alayor- At. Baleares (sab.) 	 2-2
Santanyí - Sp. Mahonés 	 1-O
Portmany - Calviá 	 0-0
Ibiza - Son Sardina 	 1- 1
Badía - Constancia 	 0-0
Montuiri - Alaró 	 0-0
Sóller- Manacor 	 3-1
Murense - Hospitalet 	 1-3
Escolar- Peña Deportiva 	 2-2
Ferrerías - Isleño 	 1-0
G E P OF	 GC Pastos
Sp. Mahonés 	 31 22 3 6 72 24 47 +13
At. Baleares 	 31 17 8 6 62 38 42 +10
Badía C.M. 	 31 14 12 5 42 27 40 +8
Constancia 	 31 15 8 8 55 29 38 +8
Peña Deportiva 	 31 13 11 7 48 30 37	 +7
Alaró 	 31 13 9 9 50 50 35	 +5
Alayor 	 31 12 10 9 48 34 34 +2
Portmany 	 31 13 8 10 45 37 34 +2
Ibiza 	 31 11 9 11 35 33 31	 -1
Santanyí 	 31 11 9 11 29 44 31	 -1
Manacor 	 31 12 6 13 54 52 30
Ferrerías 	 31 9 11 11 32 44 29	 -1
Hospitalet 	 31 10 9 12 38 32 29	 -1
Murense 	 31 11 5 15 40 52 27	 -3
Son Sardina 	 31 6 15 10 23 32 27	 -3
Montuiri 	 31 8 9 14 28 41 25	 -7
Calviá 	 31 5 12 14 33 42 22-10
Escolar 	 31 6 10 15 34 65 22 -8
Sóller 	 31 6 10 15 29 60 22-10
Isleño
	 31 5 8 18 23 48 18-12
.
Primera Regional
Cafetin - Xilvar 	 1-0
Cala d'Or - Petra 	 2-1
España - Sant Jordi 	 1-0
Algaida - V. de Lluch 	 3-1
At. Rafal - J. Buñola 	 2-1
Independiente -J. Sallista 	 1-2
Ferriolense - Alqueria 	 2-1
Juve -Son Roca 	 3-2
Marratxi -Soledad 	 2-0
1 O E P OF OC ~os
Ferriolense 	 28 20 5 3 56 26 45+15
Cala d'Or 	 28 20 4 4 56 22 44 +14
Petra 	 28 18 4 6 63 32 40+12
España 	 28 17 6 5 43 29 40+12
V. de lluch 	 28 13 8 7 48 27 34 +6
Algaida 	 28 12 9 7 45 36 33 +5
Soldad 	 28 12 5 11 41 33 29 +3
J. Sailista 	 28 11 7 10 37 35 29	 +1
SentJordi 	 28 11 5 12 40 42 27	 -3
At. Rafal 	 28 9 9 10 36 49 27	 -5
Marratxi
	 28 9 6 13 38 40 24 -4
J. Buñola 	 28 10 3 15 53 62 23 -5
Independiente 	 28 8 6 14 38 50 22	 -6
Son Roca 	 28 8 5 15 35 48 21	 -1
Alqueria 	 28 7 5 16 23 46 19	 -7
Juve 	 28 7 5 16 44 54 19	 -9
Xilvar 
	 28 4 7 17 20 50 15-13
Cafetín 	 28 4 5 19 25 57 13-15
Primera Preferente
Esporlas - Cade Paguera 	 1-4
Margaritense - Llosetense 	 0-1
Alcudia - Ses Salines 	 3-1
Cultural - Rtv. La Victoria 	 2-0
Cardessar - Porto Cristo 	 2-2
Andraitx - Pollensa 	 3-0
Campos - Felanitx 	 2-0
Arenal - Artá (Susp. m. 80) 	 1-1
Santa Ponsa - La Unión 	 2-2
.1 G E P GE	 GC Puntos
Llosetense 	 30 17 6 7 45 25 40 +12
Santa Ponsa 
	 30 17 5 8 66 34 39	 +9
Alcudia 	 30 15 8 7 45 23 38	 +8
Cade 	 30 16 6 8 53 29 38 +8
Andraity 	 29 16 6 7 52 26 38	 +8
Campos 	 30 12 12 6 27 21 36 +4
Pollensa 	 30 16 3 11 48 38 35	 +3
Artá 	 29 12 8 9 38 41 32	 +4
Rtv. La Victoria 	 30 12 6 12 51 45 30
Margaritense 
	
30 13 4 13 37 43 30
C,ardessar
	
30 10 8 12 38 43 28	 -2
Esporias 	 30 9 9 12 44 49 27	 -5
Ses Salinas 	 30 10 7 13 47 62 27	 -3
Arenal 
	 29 9 6 14 33 43 24	 -4
Pato Cristo 	 30 9 5 16 43 50 23	 -7
Felanitx 
	
30 7 5 18 27 47 19 -11
La Unión 
	 30 6 6 18 31 57 18-12
Cultural 
	 29 4 6 19 28 77 14 -16
Quinielas
11
1
Fútbol
0-1 0-2
2
1
1
Jxj
fxl
8.
II 1
1.
2.
3.
4.
9.
10.
12.
13.
14.
1
ixl
ixl
1
5.
6.
7.
1 1
1
1
1
Poblerls 23 21 1	 1	 77 11 43
' Olimpic del M. 23 16 3464 16 35
Juv.Depinca 23 12 6 5 53 33 30
Escolar 23 12 5 6 66 38 29
Felanitx 23 10 6 7 43 39 26
San Jaime 23 10 6753 40 26
Murense 23 11 210	 57 42 24
Consell 23 8 6940 41 22
Badia C.M. 23 7 610	 38 57 20
Campos 23 9 212	 44 43 20
Petra 23 9 113	 41 4.619
Bt° 23 7 412 30 38 18
La Salle M.del M. 23 3 218	 18 76 8
Santa María 23 0 221	 12 116	 2
Los Benjamines del Atco, Manacor, vienen realizando
muy digna campaña
At° San Cayetano A.
At° P.Ramón Llull
At° Cide B.
At° Manacor B.
Esporlas
Valldemosa At°
La Prciuncula
Son Roca
Estudiantes
La Salle
	 B.
Coleg.San Pedro
Rtv° S'Indioteria
16 14 1 1 108 22 29
16 14 0 2 110 43 28
15 13 1 1 110 31 27
14 8 2 4 65 3518
14 9 0 5 86 44 18
15 6
 36 77 60 15
14	 6 3 5 68 46 15
16	 7 0 9 60 7914
16	 3 211 53 99 8
15	 3 012 51 99 6
15	 2 013 25 97 4
16	 0 016 15 173 0
orm
u allUcaclones cantera Nota: En estas clasificaciones no se contabilizanlos resultados de este pasado fin de semana
JUVENILES PRIMERA REGIONAL ALEVINES PRIMERA REGIONAL BENJAMINES PRIMERA REGIONAI
Manacor 27 19 5 3 84 30 43
S.Francisco A. 27 17 9	 1 59 26 43
Cide B. 27 13 7 7 63 41 33
Badia CM. 27 12 8 7 51 36 32
La Salle B. 27 11 8 8 52 28 30
At° Baleares A. 27 11 7 9 50 40 29
Poblénse A. 27 12 312 42 50 27
At° Vivero A 27 11 511 47 44 27
Patronato A 27 711	 9 50 46 25
Mallorca B 2710. 512 45 49 25
P.Ramón Llull 27 8 712 58 63 23
R.Calvo A.del S. 27 7 8 12 29 60 22
J.Sallista del C. 27 7 614 31 62 20
uv.Dep.Inca	 • 27 6 714 31 40 19
»moto del M. 27 6 516 30 66 17
/de Lluch A. 27 7 317 24 65 17
JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL
Bt° 25 17 6	 2. 84 19 40
España
	 , 25 16 6 3 73 27 38
Escolar 25 13 5 7 54 43 31
Campos 25 11 8 6 47 41 30
Arta 25 13 210 69 56 28
Santanyi 25 12 4 9 51 46 28
Gesa-Alcudia del A. 25 11 5 9 41 41 27
Barracar 25 11 311 50 57 25
Pollensa 25 9 511 60 54 23
Felanitx 25 9 4 12 49 53 22
Porto Cristo 25 8 413 38 45 20
Poblense B. 25 8 314 30 54 19
Cardessar 25 7 513 37 46 19
Porteras 25 6 5 14 37 70 17
Petra 25 6 514 36 58 17
Montuiri 25 6 415 42 88 16
La Salle A. 22 19 1	 2 114 42 39
Cide A. 22 18 2 2 169 41 38
San Cayetano A. 22 17 4	 1 135 4438
Mallorca A. 22 14 2 6 124 45 30
P.Ramón Llull B. 22 13 3 6 106 79 29
Rtv° La Victoria A. 22 13 2 7 111 85 28
Arenal 22 12 010 97 72 24
Penya Arrabal 22 9 4 9 65 88 22
Olimpic del M. 22 9 112 82 8919
Rtv° Mallorca A. 21 6 015 49 10612
San Cayetano B. 22 5 017 39 11210
San Francisco B. 21 5 214 61 13110
La Salle At° A. 22 1 219 42 147 4
Mallorca B. 22 0 121 24 167	 1
BENJAMINES SEGUNDA
REGIONAL
Cide B. 18 17 0	 1 104 25 34
La Salle B. 18 17 0	 1 157 40 34
At° Manacor A. 18 12 1	 5 97 53 25
Rtv° La Victoria B. 18 11 2 5 82 45 24
At° Aula Balear 18 10 2 6 76 52 22
Rtv° Mallorca B. 18 10 1	 7 80 50 21
At° Cide A. 18 8 2 • 8 70 92 18
At° San Cayetano B. 18 7 3 8 51 6917
Salla 18 6 210 41 61 14
Murense 18 4 410 38 58 12
P.Ramón Llull A.- 18 5 112 77 12811
Patronato 18 4 5 9 50 6911
Son Cladera
San Francisco Al
--
18
18
2
1
115
017
28
30
123 5
116	 0
una
BENJAMINES SEGUNDA
REGIONAL "B"INFANTILES SEGUNDA REGIONAL ALEVINES SEGUNDA REGIONAL
La Salle M. del M. 20 16 2 2 71 25 34 J.Sallista del C. 20 20 00 120 13 40
Avance 20 14 3 3 81 28 31 Porto Cristo 19 17 11 79 12 35
Santanyt 20 12 6 2 44 31 30 At° Camp Redo S.E. 19 16 03 87 11 32
San Francisco At° 20 10 5 5 38 35 25 Barracar 19 13 15 71 28 27
Cardessar 20 10 5 5 41 27 25 Sollerense 19 12 07 59 42 24
S'Horta 20 12 0 8 65 32 24 Arenal 20 11 18 59 39 23
Colonia 20 9 3 8 46 50 21 Ses Salinas 19 6 211 25 52 14
Cultural 19 5 410 30 60 14
Son Roca At° 20 8 210 34 42 18 SHorta 19 5 212 20 43 12
Porreras 20 8 210 39 42 18 At° Alaró 19 5 212 21 50 12
Porto Cristo 20 7 310 29 40 17 España 19 3 511 18 54 11
Montuiri 20 7 211 51 49 16 Santanyi 19 3 412 21 70 10
Ses Salines 20 5 015 29 6410 Constancia 19 4 114 15 91	 9
Margaritense 20 4 115 20 47 9 Avance 19 2 116 13 73 5
Algaida 20 1 010 17 93 2
Galería deportiva
Hoy, Constantino Gonzalez
--
Costa como nombre d e.
batalla, jugador del equipo
alevín del Porto Cristo, jue-
ga de extremo zurdo y es
hombre-gol cuando tiene
contabilizados en esta liga,
16 goles y confía marcar
hasta dos docenas. Tiene 11
años.
-¿Un extremo para imi-
tar?
-Carrasco.
-¿Tu equipo favorito?
-El Barca.
-¿Aficionado a otros
deportes?
-Baloncesto y Balónma-
no.
-¿Además de deportis-
ta?
-Estudio 7o. de EGB.
-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Y jugar?
-Con el Porto Cristo en
Tercera Nacional y con el
Barca.
-¿Qué es para ti el di-
nero?
-Mudan_y nada.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Tu plato favorito?
-Pollo con patatas.
-¿Un día feliz?
-El de la entrega de tro-
feos de la pasada liga.
-¿Un día triste y acia-
go?
-Cuando la muerte de
mi tío.
-¿Un entrenador?
-Juan Adrover.
-¿Un pintor?
-Picasso.
-¿Un político español?
-Felipe González.
-¿Castellano o mallor-
quín?
-Castellano.
-¿Un refrán castellano?
-"Perro ladrador, poco
mordedor".
Nicolau.
Fútbol Peñas
El Ca's Fraus se aseguró
la segunda plaza en el grupo B
3-2
1-1
6-0
El Cas Fraus y el Bar Nuevo, ya tienen garantizadas las dos
primeras plazas del Grupo B.
1-0 Sa Volta 16 2 3 12 22 37 7
Traffic 16 2 0 14 17 88 4
3-1
0-3 GRUPO B:
Bar Nuevo 19 13 4 2 60 28 30
Cas Fraus 19 11 6 2 68 33 28
Monumento 19 10 5 4 51 35 25
P. Orquídea 19 11 2 6 51 41 24
4 2 67 21 26 C. Mallorca 19 9 6 5 60 44 24
5 2 49 22 25 Alameda 19 10 1 8 49 38 21
5 2 33 20 23 S. Macià 18 8 3 7 46 30 19
5 4 45 23 21 S. Jaime 19 8 0 11 35 49 16
3 6 39 33 17 Bellpuig 19 3 4 12 23 44 10
3 11 27 53 9 Toldos Manacor 18 4 2 12 28 57 10
1 11 22 45 9 Toni Junior 19 0 2 17 24 99 2
Torneo Futbito
Goleada del "Elbsa" frente al "Xarop Stars"
(De nuestra Redacción).- Más bien pocos han sido los
encuentros que se han disputado este fin de semana, de
ahí que la tabla clasificatoria apenas sufra grandes cambios,
aunque si merece destacar que el conjunto del Cas Fraus
se ha asegurado la segunda plaza del Grupo B y que por lo
tanto jugará la liguilla de campeones, al imponerse clara-
mente en campo ajeno al Perlas Orquídea, que era uno de
sus seguidores que todavía le hubiese podido dar alcance.
De los demás vencieron el Ses Delícies en el Grupo A, y el
Son Maca y Bar Alameda en el B.
Estos fueron los resultados:
GRUPO A:
P.'Mallorca - Bar Toni 	  susp.
Cardassar - Traffic 	
Ses Delícies - Can Simó 	
GRUPO B:
C. Mallorca - Bar Nuevo 	
Son Macià - Toni Junior 	
Monumento - Bellpuig 	
(No se presentó el Bellpuig)
Bar Alameda - San Jaime 	
P. Orqu idea - Cas Fraus 	
Descansó: Toldos Manacor 	
CLASIFICACIONES.
GRUPO A:
Forat
	
17 11
Can Simó
	
18 10
Cardassar	 16
	
9
Delícies	 18
	
8
Bar Toni
	
15
	
7
S'Estel	 17
	
3
P. Mallorca	 16
	
4
El equipo del Vídeo Rossi, empató a siete tantos con el
Trípoli la pasada semana (Foto: Toni Blau).
RESULTADOS SEMANA ANTERIOR:
Xarop Stars - EnDsa 
	 4-21
Bar Ramonico - Toldos Manacor
	 0-1
Bar Toni - Xarop Phantoms
	 9-6
Bar Trípolo - Vídeo Rossi 
	 7-7
Bar Sa Volta - Bar Sa Mora 
	 1-0
CLASIFICACION.
Elbsa	 10	 8	 1	 1 115 59 17
Bar Sa Mora
	 10	 8	 0	 2 72 50 16
Bar Toni	 11	 7	 1	 3 96 83 15
Bar Ramonico	 11	 6	 1	 4 96 64 13
Vídeo Rossi
	 11	 5	 2	 4 85 63 12
Bar Sa Volta	 11	 5	 1	 5 73 88 11
Xarop Stars
	 11	 3	 1	 7 64 107 7
Bar Trípoli	 10	 2	 2	 6 62 76 6
Toldos Manacor	 11	 2	 1	 8 57 100 5
Xarop Phantoms
	 10	 2	 0	 8 50 70 4
PARTIDOS PARA ESTA SEMANA:
Martes a las 20 ; Bar Sa Mora - Xarop Stars.
Jueves a las 20 h; Bar Sa Volta - Xarop Stars.
Jueves a las 21 h.; Toldos Manacor - Elbsa.
Jueves a las 22 h.; Vídeo Rossi - Bar Toni.
El encuentro que estaba disputando el Cadete B fue suspendido a causa de la lluvia
Baloncesto POR TRES SEGUNDOS] 
Victoria apretada del equipo "Senkr"
El encuentro Viaisa-Perlas Manacor
suspendido en el descanso
CADETE FEMENINO
PER LAS M. 27
CIDE 52
Derrota, pero no tanto
Derrota lógica, la
cosechada por el equipo
de Onofre Pol, frente
a uno de los conjuntos
más potentes del grupo,
que no obstante casi
puede catalogarse de
una victoria moral, debi-
do al tanteo tanto a
favor, como en contra.
Lo más destacable del
encuentro, es posible
que sea la poca canti-
dad de faltas persona-
les que se pitaron, tan-
to a uno como a otro
equipo, 12 favorables
al Perlas y tan sólo
8 en contra.
JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 6,
Vey 2, Mas, Parera 2,
Llull, Llodrá 6, Padi-
lla, Munar, Pericás 5,
Oliver 6, Riera, Sán-
chez.
con lluvia, tuvo que sus-
penderse el encuentro
entre el VIALSA y el
PERLAS MANACOR,
debido a que la pista
estaba impracticable, y
lo más probable es que
hubiera lesiones innece-
sarias, por lo que cree-
mos acertada la deci-
sión. El resto del en-
cuentro, seguramente se
jugará en fechas próxi-
mas, pero deberemos
esperar a que el Comi-
té de Competición de-
cida la circunstancia,
SENIOR PROVINCIAL
PLAY-OFF FINAL
PERLAS M. 64
HISPANIA 56
La bestia negra del
Perlas, rondó por la
pista manacorense
Nuevamente, la bes-
tia negra del equipo Se-
nior del CLUB PERLAS
MANACOR, rondó a
sus anchas por la pista
manacorense, a lo largo
de todo el primer pe-
ríodo del partido del
pasado domingo, menos
mal, que en el segundo
período, las cosas me-
joraron algo y en los
minutos finales, los dis-
cípulos de Pere Serra,
lograron la victoria que
hubo momentos se les
estaba negada. Malo el
partido del Perlas, si
bien cabe destacar el
gran encuentro de Se-
bastián Bonet que ade-
más de conseguir 25
puntos y ser el máxi-
mo encestador del en-
cuentro, conseguía los
mismos en los momen-
tos importantes del par-
tido. A destacar la bue-
na segunda parte de
Gabriel Mayol, básica-
mente en los rebotes.
JUGARON POR EL
PERLAS: Bonet 25,
Fernando 5, Martín 8,
Alvarez 2, Mateo 4,
Fiol 2, Salvador 13,
Biel 5,
CADETE B
VIALSA 25
PERLAS M. 29
(Final primer período)
Se suspendió el partido
al final del primer
tiempo, por la lluvia
Con una marcador
favorable a nuestros co-
lores, y tras aguantar
todo un primer período
arsein ésiftwe
La victoria del Tal Tenis
anima la taula classificatória
(De la nostra Redacció).- La victòria, encara que per
la mínima que l'equip del Tai Tenis ha aconseguit aquest
cap de setmana front al capdavanter de la taula classifica-
tória, el Renault Manacor, fa possible un expectant inte-
rés de cara a les jornades que resten per acabar el campio-
nat, i molt més si tenim en compte que el primer classifi-
cat du un partit més jugat i per lo tant el segon i tercer te-
nen la possibilitat d'agafar-lo.
Els demés partits també se resolgueren per una curta
diferència de punts. el que més fou el que guanyà el Xau-
xa, per cinc, mentres que el Xarop Sa Mora, només ho feu
per dos amb el Vespa Cavaliers. En definitiva, sense cap me-
na de dubtes ha estat una jornada d'aquestes que fan afi-
ció, principalment per remoció haguda en els marcadors.
Aquests foren els resultats, i a continuació també els
oferim la taula classificatória així com els jugadors que més
punts han assolit.
VINT-I-QUATRE JORNADA.
Xarop Sa Mora, 53 - Vespa Cavaliers, 51.
Seat Manacor, 58 - Xauxa, 63.
La Estrella s'Estel, 30 - Módul, 34.
Tai Tenis 68, - Renault Manacor, 66.
Fe y Bar Masvi, 50 - Masters, 46.
Renault Manacor	 22	 18	 4	 1418 1127 40
Xarop Sa Mora	 21	 17	 4	 1255 1152 38
Tai Tenis	 21	 17	 4	 1433 1006 38
Mòdul
	
22	 15	 7	 980 887 37
Xauxa	 23	 13	 10	 1268 1119 36
Joyeria Manacor	 21	 13	 8	 1010 916 34
Gremlins S. Carrió	 20	 13	 7	 1086 1021 33
Fe y Bar Masvi	 22	 11	 11	 1250 1223 33
Seat Manacor	 22	 10	 12	 1206 1240 32
Vespa Cavaliers	 22	 4	 18	 908 1147 26
Bar Ca N'Andreu	 22	 4	 18	 936 1137 26
Masters	 22	 3	 19	 917 1284 25
La Estrella s'Estel
	
22	 3	 19	 1043 1259 25
MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 475
2.- Antonio Tauler	 ai Tenis) 
	
467
3,- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 367
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 
	
361
5,- Sebastián Riera (Xauxa)
	
312
6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 
	
308
7.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 302
8.- Mateo Oliver (Masters) 
	
278
9.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 
	 275
10.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 239
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 235
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 233
13.- Daniel Verd (Xauxa) 	 227
14.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 218
15.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 214
16.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 211
17.- Miguel A. Pascual (Renault Manacor) 
	
210
•••1•MeMemsf
SE BUSCA APARTAMENTO
O ESTUDIO AMUEBLADO
EN MANACOR - PORTO CRISTO
Informes: 55 19 55.
El Tal Tenis guanya al Renault Manacor
mació a la classificació.
dona molta d'ani-
TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 
	 46
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 
	 30
3.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 23
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 
	 23
5.- Joaquín Navarro (Masters) 
	 20
6.- José M. Baqué (Renault Manacor) 
	 15
7.- Juan Fons (La Estrella s'Estel)
	 15
8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 
	 15
9.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 15
10.- Antonio Jaen (Masters) 	 13
11.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 10
12.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 9
Dr. MIGUEL
CRESPI MORRO
MEDICO-ESTOMATOLOGO
ORTODONCIA
TRATAMIENTO
DE MALPOSICIONES DENTARIAS
CI Major, 27- En tío (Manacor) - Tel. 55 49 65
orselg
El derby entre los dos primeros se
decantó a favor de las tripolinas
Tres son los encuentros
que hoy les insertamos
en esta página, a pesar
de tan sólo jugarse dos
este fin de semana, pues
el pasado domingo día
22 el Mundisport y el
La Estrella deliberaron uno
que tenían pendiente. Los
resultados han sido lógicos
y las clasificaciones apenas
han alterado.
MUNDISPORT, 47
LA ESTRELLA, 24
Mundisport: Margarita
Sureda, Bárbara Nicolau,
Antonia Nadal, Jerónima
Tomás, Fca. Sureda M.
Visitación Muñoz y A. Pas-
tor,
La Estrella: Mercedes,
Rosario, J. María, Gomila,
Titi, Magdalena, Ma. Anto-
nia, Carme y Sánchez.
Clara victoria del Mun-
dlsport, que a la conclusión
de la primera parte ya
iba claramente por delan-
te en el marcador, 30-7.
XAROP SA MORA, 27
LA ESTRELLA, 10
Xarop Sa Mora: Ma-
noli, Magdalena, Juana,
Marta, Bárbara, Ma. Anto-
nia, Lita, Juana B. y Juana
R.
La Estrella: Suárez, Ro-
sario, J. María, Carme,
Montse, Mari, Gomila, Gon-
zález, M. Puigserver, Juan,
Magdalena, Mari y Tati.
Pese a su gran derro-
che de voluntad volvieron
a salir derrotadas en esta
ocasión las chicas del La
Estrella, ante un Xarop
Sa Mora que lograba prác-
ticamente todas sus canas-
tas en la primera parte,
en la segunda tan sólo
consiguió tres por una su
oponente; si bien el
partido ya había queda-
do casi resuelto en el
primer periodo con el tan-
teador de 21-8.
TRIPOLI, 44
TOLDÓS MANACOR, 23
Trípoli: Juana Ma. Vi-
dal, Juana Truyols, Isabel
Nadal, Coloma Mesquida,
Isabel Aguilar, Juana Ma-
yo! y Margarita Forteza.
Toldos Manacor: Mar-
galida Adrover, Mari Díaz,
Messi, Caty Bordoy, Yolan-
da, Tere, Caty Frau, Mar-
ga, Cortés y Marga Frau.
CLASIFICACION.
1,Trípoli
2.Toldos Manacor
-3.Mundispo-t
4.Xarop Sa Mora
5.La Estrella
En este partido se en-
frentaban entre si los dos
equipos que encabezan la
tabla clasificatoria y que
se resolvió favorablemente
y sin demasiadas complica-
ciones a favor de las
 tr ig o.
lnas por un rotundo 44-23,
que le permiten continuar
líderes e imbatidas, demos.
trando una vez más una
notoria superioridad so-
bre el resto de los conjun.
tos, no en balde muchas
de sus jugadoras en ante-
riores temporadas jugaron
como federadas y se les
nota un cierto grado de
experiencia.
7	 7	 0	 279	 158	 14
7	 4	 3	 197	 156	 11
6	 3	 3	 163	 176	 9
6	 2	 4	 156	 156	 8
6	 0	 6	 92	 251	 6
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SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULDS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401'- 550746
NOCTURNOS
TEL. 58 56 80
CALA MILLOR
C/. áON XERUVI s/n
TEL. 58 56 60
Gallos de gran calidad se presenciaron el pasado viernes en
Ca 57 Costa.
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:
— COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
BODAS Y COMUNIONES
Entrada Urbanización
Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
Gallos
Velada de buen nivel, la del viernes pasado
Pocas pruebas, seis sola-
mente, en el programa del
viernes 27, que nos depara-
ron sin embargo una vela-
da de un buen nivel de ca-
lidad, con algunos ejempla-
res francamente estupendos.
Como aliciente especial
de la reunión estaba el de-
but en esta temporada de Sa
Mitjera de Felanitx, que a
pesar de ganar sólo una de
las cuatro pruebas, demos-
tró que puede participar dig-
namente en nuestro reñide-
ro. La prueba que ganó,
primera del programa,
contra un difícil y bien
preparado ejemplar de la
Peña Manacor, lo fue de po-
der a poder y con un gallo
de extraordinaria calidad
que impresionó muy favora-
blemente a la concurrencia.
Victoria, pues, contra pro-
nóstico, pero clara y sin na-
da que objetar, en 1043".
Se defendió bien el co-
la blanca de Sineu en la 2a.
prueba frente a la gran en-
trada del colorado de Sille-
ría Estelrich, que parecía
en todo momento dominar
la prueba, fallando al final
por escaso fondo físico.
Prueba dif ícil para ambos
ejemplares, que entraron
muy heridos en la fase deci-
siva, decantándose la vic-
toria hacia el de mejor fon-
do físico confirmando el
pronóstico, 1730".
No dio opción en nin-
gún momento el bolo de la
Peña Manacor al gallo de
Felanitx en la tercera, de-
mostrando neta superiori-
dad en forma física y cali-
dad. Gallo rápido y contun-
dente que convenció y dió
espectáculo, confirmando
el favoritismo. Victoria fá-
cil en 512".
Volvió a perder Sa Mit-
jera de Felanitx en la cuar-
ta frente al cola blanca de
Sta. Catalina, a pesar de ha-
ber entrado con ventaja.
Remontó bien el de Sta.
Catalina, poco espectacu-
lar pero muy efectivo. Prue-
ba emocionante y victoria
merecida en 1057".
Entrada espectacular
del gallo de Sineu en la
quinta, aprovechando su
ventaja frente a un ejem-
plar de Vista Alegre que
demostró calidad hasta que
flojeó en el último minu-
to de la prueba, que duró
sólo 5'47".
Ganó el blanco de Ma-
ría de la Salud con 610" al
colorado de Sa Mitgera de
Felanitx en la última prue-
ba de la reunión, que por
cierto fue muy competida
y emocionante, disputa en-
tre dos ejemplares de cali-
dad. Decidió la mayor ra-
pidez y poder de reacción
del de María, durando la
prueba 610".
En definitiva, velada
de buen nivel, con emo-
ción y buen ambiente en
Can Costa, cosas a las que,
por otra parte, nos tienen
ya acostumbrados las ga-
lleras participantes, que se
mejoran de temporada en
temporada.
Para el próximo vier-
nes, día 3 de Abril, se anun-
cia una reunión con ocho
pruebas, todas ellas progra-
madas entre galleras clási-
cas de nuestro reñidero, por
lo que no es aventurado
afirmar que veremos ejem-
plares de gran calidad y que
la emoción está asegurada
por lo incierto de los resul-
tados, sin favoritos claros.
PRUEBAS PARA EL
PROXIMO VIERNES:
Ramonico -S'Horta .	 4,1
Vista Alegre-S.Estelrich 4,1
Sta.Catalina -Sineu. . . . 4,5
Vta.Alegre-Ramonico. . 4,1
Vta.Alegre-S'Horta .	 . 4,1
Sta.Catalina-Sineu . . . 4,5
S'Horta-S.Estelrich . . . 4,6
Sta.Catalina-P.Manacor. 4,6
S.A.M. FENWICK
CARRETILLAS ELEVADORAS
ELECTRICAS Y DIESEL
Venta maquinaria UueYa y de ocasión.
Recambios originales.
Asistencia técnica en:
ONCESIONARIO PARA MALLORCA
TALLER JUAN MARTI
C/ Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69 - MANACOR.
Dardos
Torneo Interbares
RESULTAIJUS Y CLASIFICACION.
Es Kanyar, 6 - Bar Toni, 1
Es Kanyar At., 5 - Bar Poker, 2
B. Can Gaspar, 3 - Bar Sa Plaça, 4
JUEVES 2-4-87.
Bar Sa Plaça - Es Canyar.
Es Kanyar - Bodega Can Gaspar.
Bar Toni - Bar Poker.
CLASIFICACION.
Equipos	 J.	 G.	 P.	 P.F.	 P.C. Ptos.
C.D. Es Kanyar	 4	 4	 0	 46	 22	 8
C.D. Es Kanyar At.
	
4	 3	 1	 44	 24	 7
Bar Poker	 4	 2	 2	 27	 38	 6
Bar Sa Plaga	 4	 1	 3	 32	 36	 5
Bodega Can Gaspar
	
4	 1	 3	 27	 38	 5
Bar Tony	 4	 1	 3	 22	 44	 5
MAXIMA TIRADA: Francisco Tristancho, Es Kanyar,
180 puntos.
MAXIMO CIERRE: Ignacio González, Bar Tony, 117 p,
NOTA: La presentación de los equipos es equivalente a
1 punto.
LIGA MERCADARDO DE PALMA DE MALLORCA.
Es Kanyar, 7 - Camp-Redó, O
COrvl ENTAR !O:
Como Organizador de este Torneo de Dardos de Ma-
nacor y Comarca, quiero agradecer a todos los participan-
tes del mismo su gran interés y colaboración que se está
llevando en el Torneo en su cuarta jornada.
José Manuel Amez (C.D. Es Kanyar At.)
Equipo del Bar Poker que va clasificado en tercer lugar,
(Foto.. Toril Blau).
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Bernardo Servera entrega un ramo de flores a Ramona Pe-
ña, única fémina clasificada.
La pareja triunfadora recibe los trofeósÍde la señorita Ser-
vera, hija de/promotor de este torneo.
FRUTAS Y VERDURAS
Hermanos
1 Torneo de ping pong "Cafetería S'hort 1987"
Rotundo éxito de este
Primer Torneo, tanto en or-
ganización como en partici-
pación que quedó redoblado
el pasado jueves, con la clau-
sura y reparto de trofeos
a los triunfadores, tras una
suculenta cena de compañe-
rismo, servida con todo
esmero por la Cafetería
s'Hort, a la que asistieron
más de medio centenar de
comensales.
No faltaron las notas
de buen humor entre rivales
y amigos y una curiosa anéc-
dota, en la que este pobre
escribidor, se vio involucra-
do, y que hoy, gustosamen-
te rectifica, ya que en infor-
maciones ofrecidas a nues-
tros lectores, en pasadas edi-
ciones dábamos como com-
ponentes - de la pareja enca-
bezada por el pillín de Juan
Fons, a un tal Ramón Peña,
cuando la realidad es que en
lugar de Ramón, debíamos
añadir una "a" y escribir
RAMONA PEÑA, que
bien merecido lo tiene esta
gran deportista y belleza del
torneo. Nuestras disculpas a
todos y en especial a la es-
cultural y bella Ramona,
Nicolau.
Fotos: Toni Blau
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)
Disponemos de toda clase
\zz_--\\\ 
de Frutas y Verduras Frescas
_ SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
_
Para PED1
llómar al Teff. 55 2316r
	-MANACOR-
"Karanino" fue segundo en la carrera estelar, con un buen
registro. (Foto: Toni Blau).
Carr ras d caballos
En cinco carreras se bajó la barrera del 1'25"
Predominaron los buenos cronometrajes
Jiel Mora (S. Román), se impuso en la de Aprendices
2.- Jívaro 	  28"3	 LOS APRENDICES
(D. Ginard).	 DEMOSTRARON SU
3.-Faisal 	  29"4	 VALIA.
(J. Mesquida).
Nueve participantes.	 Los	 noveles jockeys
Quiniela a 250 pts.	 supieron sacar un buen pro-
Trío a 15.580 pts.	 vecho de los trotones que
Siete carreras compo-
nían la programación, que
tuvo disputa el pasado sába-
do por la tarde en el hipó-
dromo de Manacor, ante la
habitual afluencia de públi-
co. En líneas generales de-
pararon una buena comba-
tividad y sobretodo mere-
cen mención especial los
"cronos" registrados, pues
en cinco pruebas alguno de
los clasificados derribó la
barrera del 125". La ter-
cera de la tarde estaba
concertada para Aprendi-
ces, que pese a su juventud
demostraron su buen hacer,
y en la misma se impuso
Jiel Mora, que llevaba a las
riendas a Sebastián Román.
"JALION S.F.",
HOLGADAMENTE.
No tuvo ningún tipo de
complicaciones Jalión S.F.
en la Fomento I, dado que
apenas tuvo oposición por
parte de los demás partici-
pantes, siendo la mayoría
de ellos —cuatro— víctima
de la descalificación. Jid-
fluen Mora y Joly Grand-
champ ocuparon las plazas
de colocado.
1.-Jalión S. F 	  33"3
(J. Riera J.)
2.- Jidfluen Mora. .	 35"2
(G. Busquets).
3.- Joly Grandchamp . 35"3
(M. Sirer).
Ocho participantes.
Retirada: Jordana B.
Quiniela a 380 pts.
Trío a 250 pts.
" J EANETTE", NO
DEFRAUDO.
La hija de Folie Jeanet-
te se presentaba como clara
favorita en la segunda y
cumplió con el pronóstico
en la segunda, en la cual vol-
vió a haber cuatro distancia-
dos, entre ellos Fulminant y
Fort Mora que se desmonta-
ron marchando en buena
posición. Jivaro muy peleón
toda la carrera fue segundo
y Faisal que reparecía ter-
cero.
1.- Jeanette 	  28"
(Bmé. Estelrich).
Retirada: Elga S.M.
Quiniela a 380 pts.
Trío a 4.380 pts.
"DRIVES TWIST",
RATIFICO SU BUEN
MOMENTO.
En las dos últimas reu-
niones Drives Twist ya
había dado muestras de su
recuperación y el sábado lo
volvió a poner de manifies-
to al imponerse en una ca-
rrera en la que E. Marisol
había llevado el peso de la
misma. Brillant d'Or se
había dejado sentir al princi-
pio y Dalila S.F. al final;
también tuvo sus buenos
momentos Demetrius S.F.
1.-Drives Twist   24"9
(M. Bauzá)
2.- E. Marisol 	  26"
(D. Ginard)
3.- Dalila S.F 	  25"3
Siete participantes.
Quiniela a 560 pts.
Trío a 1.940 pts.
LOS DE LA SECC ION
DE SEMENTALES.
En la compuesta plena-
mente por equinos importa-
dos formaron la quiniela ga-
nadora los dos ejemplares
propiedad de la Sección de
Sementales, un Haff que
siempre corrió en la mejor
posición y un Karanino que
tenía un excelente remate y
superaba a Jarvis, Look No-
nat —que dio la sorpresa— y
Larsen que había tenido sus
buenos momentos.
1.- Haff 	  24"4
(M. Sastre)
2.- Kararino 	  23"5
(S. Sanmartí)
3.- Look Nonat 	  24"6
(J. Vich)
Siete participantes.
Retirado: Hote de Rampan
Quiniela a 710 pts.
Trío a 5530 pts.
guiaban y además de una
carrera bastante bien pelea-
da registraron unas marcas
de excepción. Jiel Mora
marchó mayoritariamente
en cabeza, si bien siempre
acosado por una Zulima
S.M. que no cedió en su
ímpetu de batirle hasta
la misma meta de llegada.
También merecen destacar
los recorridos de E. Pompo-
nius, que se clasificó ter-
cero y Cartumach y Filie de
France.
1.- Jiel Mora 	  26"3
(S. Román)
2.- Zulima S.M 	  24"3
(B. Llobet R.)
3.- E. Pomponius. . . 24"8
(R. Rosselló).
Diez participantes.
Quiniela a 200 pts.
Trío a 660 pts.
"D. IRIS", SIEMPRE
EN CABEZA.
D. Iris aguantó en es-
ta ocasión todo el tiempo
en la más privilegiada po-
sición, aguantando bien los
embates de Faraón y Varco-
lina P en las vueltas inicia-
les y al final el de una Diju-
ni Mora que sobre la meta
malograba la segunda plaza.
Exquina Mora y Bafiro d'Or
tuvieron unos buenos rema-
tes y formaron parte de
la clasificación.
1.D. Iris 	  299
(S. Llodrá)
2.- Exquina Mora. . . . 281
(J. Gelabert)
3.- Bafiro d'Or  
	
29"3
Siete participantes 	
Retirada: Figura Mora
Quiniela a 6.100 pts.
Trío a 6.150 pts.
EXCELENTES
VELOCIDADES.
Hister comandó la ca-
rrera hasta la última cur-
va en la cual se desmonta-
ría, aunque siempre acosa-
da por una Escarcha que en
todo momento se mostraba
muy combativa lo mismo
que un Boy S.M. que nos
deparaban una apretada lle-
gada. Faraona muy mejora-
da fue tercero, y también se
dejó notar en algunos M O-
mentos Alis Dior.
1.- Escarcha 	  24"7
(J. López)
2.- Boy S.M 	  24"7
(G. Mora)
3.- Faraona 	  252
(S. Mas)
Siete participantes.
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Ranking Hípico
Transcurrido el primer trimestre del año,
Miguel Bauzá, pasa a ocupar la primera
posición en jockeys, mientras que
"Zulima S.M." se mantiene líder en caballos
(Redacción, J.G.).- Ya hemos pasado el primer
trimestre del año en curso, con diez reuniones hí-
picas disputadas, y de nuevo les ofrecemos el ran-
king hípico en lo que concierne al hipódromo de
Mancor.
'En estas dos últimas semanas ha habido algunos
cambios, cosa que nos demuestra la gran lucha que
hay en lo alto de las clasificaciones.
En el apartado de jockeys, el palmesano Bmé.
Estelrich ha sido relevado en el liderato por el ma-
nacorense Miguel Bauzá, mientras que en equinos,
la veterana "Zulima S.M." continua firme en lo al-
to; habiendo sido donde más modificaciones ha ha-
bido en el apartado de velocidades nacionales en las
cuales éstas han mejorado ostensiblemente.
ABSOLUTAS:
Lido de Fleuriais . .20"4
Gamín d'Isigny. . 	 21"9
Karanino
	 22"8
Moyano
	 23"2
Jaune et Bleu
	 23"9
Gus  
	 24"
Filie de France . . 
	 24"
Zulima S.M
	 24"3
•Haff
	 24"4
NACIONALES:
Zulima S M 	 24"3
Huracán Quito. . . 	 24"6
Escarcha 
	 24"7
Boy S.M
. 	 24"7
Joya Bois
	 24"7
E. Pomponius . . . 	 24"8
Jabul S.F . 
	 24"8
Cartumach
	
24"8
Drives Twist 
	
24"9
Dalila S.F
	
 . 25"2
Faraona
	 25"2
Loup Garou
	 33"6
Landaburu
	 34"4
Ligera 	 36"1
L'Encant S.M 	 36"6
CONDUCTORES
VICTORIAS:
M. Bauzá
	 10
Bmé. Estelrich
	 9
M. Matamalas 	 5
Bmé. Barceló
	
4
J. Santandreu 	 4
Juan Riera J 	 4
G. Mora
	 3
CONDUCTORES
PUNTUACION:
M Bauzá 	 77
Bmé. Estelrich 	 72
M Matamalas 	 36
G Mora 	 35
Bmé. Barceló 	 29
J. Riera J 	 28
J. Santandreu 
	
27
G. Barceló 	 27
J. Gelabert 	 24
CABALLOS
VICTORIAS:
Zulima S.M. 	 7
Jiel Mora 	 6
Moyano 	 5
Huracán Quito 	 5
Jeanette 	 4
Jaune et Bleu 	 3
Con 2: Junita, Búfalo,
Jass Band, Javelina Mo-
ra, Demetrius S.F., Ex-
quina Mora, Leo Grand-
champ y Jalión S.F.
CABALLOS
PUNTUACION:
Zulima S.M . 	 47
Jiel
 Mora 	 39
Huracán Quito 	 36
Jeanette 	 33
Moyano 	 33
Exquina Mora 	 24
Javelina Mora 	 20
Jaune et Bleu 	 18
Dalila S. F 	 .17
Demetrius S.F. 	 15
Leo Grandchamp. . .15
Fort Mora 	 25"3
Demetrius S.F. . 	 25"5
C!NCO AÑOS:
Huracán Quito. 	 24"6
Hara 	 25"6
Heros de Mei 	 26"7
Histrión B 	 27"1
Hister 	 27"3
CUATRO AÑOS:
Joya Bois
	
24"7
Jabul S. F. 	 24"8
Junita 	 26"
Jívaro 
	
26"1
Jiel Mora 	 26"3
Jeanette 	 28"
TRES AÑOS:
La Montiel S.M .31"7
Leo Grandchamp. 	 32"5
Lutine
	
33"1
Lara de Retz 
	
33"3
PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES - DESDE 30.000 pts.
Carrocerías NORT - C/ S'algo, 9
Manacor.
PINTURAS
CONESA
Patrocina Trofeo partidas ganadas
G aby Fuster 	 40 puntos
Rosa Mari 	 40 puntos
Toni Vives 	 30 puntos
Juan Diego .. 	 20 puntos
Mariano 	 20 puntos
Ana Mari 	 20 puntos
G. Ginard 	 15 puntos
J. Miró 	 10 puntos
B. Pons 	  10 puntos.
Tenis Alevín
Tenis Can Simó A, 5 - Felanitx, O
Los resultados que se
han dado en esta jornada
en lo que al equipo A se
refiere han sido:
Mariano vence a Gari-
ño por 6-0, 6-1.
A. Vives vence a Al-
bons 6-2, 6-0.
	
G.	 Fuster vence a
Adrover por 6-0, 6-0.
Rosa Mari vence a R.
Taulet, 6-1, 6-1.
En dobles: Vives-Fus-
ter vencen a Gariño -Al-
bons 6-1, 6-2.
TENIS CAN SIMO B, 5
C.D. CAMPOS, A, O.
B. Pons vence a Rodrí-
guez 6-1, 6-1.
J. Miró vence a J. Lla-
dó, 6-3, 6-4.
G. Ginard vence a Sán-
chez 6-0, 6-0.
Ana M. Sierra vence a
María del Mar, 6-1, 6-1.
En dobles: Pons-Miró
vencen a Rodríguez-Lladó
por 6-1, 6-3.
El nombre completo de
nuestro entrevistado es:
Jaime Miró Adrover, de 9
años de edad y que actual-
mente estudia 4 curso de
E.G.B. Sus inicios en el
deporte del tenis fueron
a los 7 años.
-¿Cuáles son tus aspi-
raciones en el tenis?
-A ser un buen tenista
y un profesional a tener en
cuenta.
-Además	 del	 Tenis.
¿Prácticas otro deporte?
- -N o, so lamente me
dedico al tenir, es lo que
más me gusta.
una depurada técnica y bes-
tante potencia.
-¿Crees	 justa vuestra
clasificación?
-Estamos clasificados
en tercera posición, creo
que no está nada mal si te.
nemos en cuenta el nivel
de nuestros jugadores.
-¿Qué opinión te mere-
ce Jimmy como entrenador?
-Sin duda es un buen
entrenador, no hay que olvi-
dar que tiene mucha pacien-
cia y nos sabe controlar y
entender muy bien.
-Aparte del míster y
compañeros ¿q uién te
apoya en esto del tenis?
—Los primeros mis pa-
dres y sin duda los directi-
vos.
-El equipo A de Can
Simó ¿cómo lo ves en es-
ta competición?
-Están jugando muy
bien y sinceramente creo
que pueden muy bien ser
campeones de Baleares.
-Para terminar ¿Por-
qué juegas al tenis?
-Simplemente por-
que me gusta mucho y
porque creo que es un de-
porte muy completo.
-¿A qué jugador des-
tacr las de Can Simó?
-A Gaby Fuster, tiene
CONSTRUCIONES
BADIA CALA MILLOR, S.A.
•11111111e:
Edificio Sa
 Màniga,
 Local no. 6
CALA MILLOR (San Lorenzo) Tel. 58 58 30
1El pasado viernes dio comienzo, y la expectación desperta-
da es inusitada, el Torneo de Billar de So Mora.
CANO MASCULINO.
Los jugadores que se disputan el trofeo son:
Fidel Cobos y Antonio Santiago (Los Toros).
José Luís Tristrancho (Garito)
y Antonio Gayá (Avenida).
****
Por último en Sa Mora dio comienzo el pasado vier-
nes I TORNEO SA MORA DE BILLAR AMERICANO p
INDIVIDUAL con una primera fase de eliminación.
El torneo se presenta bastante competido debidocal
parecido nivel de juego de todos los participantes.
Tenis
Sólo el equipo infantil del Tenis Manacor
jugará la siguiente fase
Pues sí, a pesar de la
excelente campaña realiza-
da por los tres equipos
representantes del Tenis
Manacor en el Campeona-
to de Baleares, sólo el equi-
po Infantil ha logrado cla-
sificarse para la siguiente
ronda, ya que sólo los
campeones de grupo pa-
saban y tanto alevines como
cadetes han perdido algún
partido, así es que los
infantiles en los que está
incluido hoy por hoy el
mejor jugador dentro de
su categoría, Sebastián So-
lano, han pasado al siguien-
te cuadro y esperamos que
ganen sus partidos para
optar al título de Cam-
peón de Baleares de la
categoría,
LIGA SOCIAL DE TENIS
La séptima ronda de
la liga social del Tenis
Manacor debía acabar el
día de hoy 29 de Marzo,
así reza en los tablones
del Club, pero me consta
que esto al menos en la
práctica no ha sido así,
pues aparecen muchas par-
tidas sin jugarse todavía,
por lo que es de suponer
que el Coordinador de este
Ranking deberá tomar algu-
na decisión en serio, una
prolongar alguna semana es-
ta jornada y la siguiente
y otra es empezar a ex-
cluir más gente de la lista
y la verdad sea dicha, pa-
ra mí, conste que es una
opinión personal, ya debe-
ría dar de baja a todo cuan-
to jugador no haya cum-
plido sus compromisos en
tiempo fijado, digo que es
una opinión personal mía
y por tanto me van a de-
cir que no es objetiva,
pero creo señores que toda
competición, sea cualquiera
que sea, se toma en serio
o no se toma en serio,
y me parece que esta no
ha sido tomada en dema-
siada consideración por par-
te de muchos de los juga-
dores a priori inscritos, y
así no se va a ninguna par-
te y conste que a pesar
de que se me tache de
personalista y poco obje-
tivo, mi opinión es com-
partida por muchos otros
jugadores del Ranking y
se debe cortar por donde
sea, y que queden en liza
los que deban quedar, pero
al menos con un poco de
seriedad, que es de lo que
se trata.
Siguiendo con esta Li-
ga Social que tan larga
está resultando ser y que
no se vislumbra un final
feliz, diré que últimamen-
te se rumoreó por el Club
un comentario realizado por
un jugador que estaba imba-
tido en su grupo que él
no pensaba perder partida
alguna y que por tanto
acabaría esta clasificación
en plan invencible, pero
he aquí, avatares de la vi-
da, vino un jugador del
grupo que aparentemente
no contaba con él y "Zas"
le gana, pero como en
Fútbol podía decir el mis-
mo H,H., casi sin bajarse
del autobús, en este caso,
casi sin despeinarse, y esto
duele, y ya lo dice el refrán,
la piel del Oso nunca se
debe vender antes de ca-
zarlo, y como consecuencia
de esto el ambiente está
al rojo vivo e incluso creo
hay algunas apuestas por el
Club en favor de uno
u otro, en fin cositas que
de vez en cuando se deben
comentar y que por des-
contado tiene su poquito
de picante y si le añadimos
un poco de salsa, pues
resulta un combinado per-
fecto, no les parece, amigos
lectores.
Y sigo comentado esta
Liga Social, para sólo por
encima comentar que las
más formales en ella son
las mujeres y sobre todo
las componentes del pri-
mer Grupo, juegan todas
y las cosas están iguala-
dísimas en la clasificación,
sólo la primera es clara,
pero para los puestos si-
guientes, ahora mismo las
posiciones están igualadas
y tendrán al final que re-
currir a una especie de
miramiento con lupa pa-
ra decidir quien ocupa las
plazas siguientes, esto se
dice igualdad, pero es lo
más bonito, esta lucha en-
conada a cara de perro,
quiero decir abierta a cual-
quier posibilidad y que no
extrañaría recurrir a algún
otro enfrentamiento,
JUH I GA-8 7
1 Triangular Interbares
femenino Billar Americano
Se han disputado esta semana dos jornadas de este
triángullar.
En la correspondiente a la segunda jugaron en Sa
Mora este equipo y Traffic, con victoria local por 4 a 1 y
polémica en la última partida.
De todas formas la competitividad entre ambos conten-
dientes se puso una vez más de manifiesto.
En la tercera jornada Garito se impuso en Traffic
un mínimo de 3-2 en una pugna de principio a fin Y
duró más de cinco horas.
Con ese resultado Garito se mantiene líder.
CLASIFICACION:
Equipos
	p.j.	 P.G.	 P.P.	 J.F.	 J.C.	 Ptos.
Garito
	 2	 2	 0	 6	 4	 6
Sa Mora
	 2	 1	 1	 6	 4	 6
Traffic
	
2	 0	 2	 3	 7	 3
La cuarta jornada deparará un interesante Sa Mora-
Garito en lucha por la primera posición, mientras que
Traffic tiene jornada de descanso.
* * *
En otro orden de cosas decir que el próximo martes
se disputa en Can March el desempate entre los aspiran-
tes a hacerse con el trofeo del máximo ganador de parti-
das del 1 TORNEO INTERBARES DE BILLAR AMERI-
por
que
La próxima jornada
PRIMERA DIVISION:
Español - Real Madrid.
R. Murcia - R. Valladolid.
Las Palmas - Ath. Bilbao.
Gijón - Sevilla.
Zaragoza - Sabadell
Betis - Cádiz
R. Sociedad - MALLORCA
Osasuna - Santander.
At. Madrid - Barcelona.
SEGUNDA DIVISION A.
Figueras - Málaga
Valencia - Logroñés.
Celta - Huelva
Jerez - Hércules
R. Vallecano - Coruña
Elche - Oviedo
Bilbao Ath. - Cartagena
Sestao - Castellón
Castilla - Barcelona Atco.
SEGUNDA DIVISION B.
Pontevedra -Burgos.
San Sebastián - Eibar
MALLORCA ATCO. -Alcira
POBLENSE - Aragón.
Lérida - Ceuta.
At. Madrileño - Alcoyano
Linense - Orense
Tenerife - Albacete
Gandía - Granada
Lugo - Córdoba.
Salamanca - Almería.
TERCERA DIVISION
BALEAR.
At. Baleares - Sp. Mahonés.
C. Calvià - Alaior
Son Sardina - Portmany
Constancia - Ibiza.
Alaró - BADIA
MANACOR- Montufri
Hospitalet - Sóller
S. Eulalia - Murense
Isleño - ESCOLAR
Ferrerias - Santanyí.
REGIONAL PREFERENTE
La Unión - Esporlas
C. Paguera - Margaritense
Llosetense - Alcúdia
Ses Salines - Cultural
R.L.Victoria-CARDASSAR
P. CRISTO - Andratx.
Pollensa - Campos
Felanitx - Arenal
ARTA - Santa Ponsa.
PRIMERA REGIONAL.
Soledad - Cafetín
Xilvar - Cala d'Or
PETRA - España
Sant Jordi - Algaida
V. de Lluch - At. Rafal
Jr-Buñola - Independiente
J. Sallista C. - Ferriolense
Alquería - Juve
Son Roca - Marratxí.
TERCERA REGIONAL.
Lloret - San Juan
Sta. María - Ariany.
At. Llubí - Sancelles
Campanet - Búger
Artá - Sineu
Descansan: en la última jor-
nada, Barracar y Felanitx
Atco.
JUVENILES I REGIONAL.
Mallorca - Patronato
J. Sallista - Poblense
OLIMPIC - V. de Lluch
P.R. Llull - R. Calvo
At. Vivero - La Salle
S. Francisco - Cide
BADIA - MANACOR
At. Baleares - J.D. Inca.
JUVENILES II REG.
B.R. Llull I - Santanyí.
Montulri - PETRA
P. CRISTO - CARDASSAR
Poblense B - Gesa Alcudia
España - Campos
Pollensa - Artá
ESCOLAR - BARRACAR
Felanitx - Porreras
INFANTILES II REG.
Avance - Algaida
CARDASSAR - Porreras
S. Francisco A - S'Horta .
S. Roca A - Monturri
Santanyí - LA SALLE
Colonia - Margaritense.
Ses Salines - P. CRISTO.
ALEVINES I REG.
Poblense - Felanitx
BADIA - Sta. María
LA SALLE- B.R. Llull
Campos - San Jaime
ESCOLAR - Murense
J.D. Inca - OLIMPIC
Consell - PETRA.
ALEVINES II REG.
P. CRISTO - Juv. Sallista
Avance - S'Arenal
S'Horta - A.C. Redó
Cultural - BARRACAR
España - At. Alaró
Ses Salines - Santanyí.
Constancia - Sollerense
BENJAMINES:
Primera Regional:
San Cayetano B-OLIMPIC
Segunda Regional A:
Atco. Cide A, -
ATCO. MANACOR A.
Segunda Regional B.:
ATCO. MANACOR B -
Estudiantes.
Apartamentos Chalets Solares Rústicas
Traspasos Presupuestos Proyectos
CON EL DEPORTE DE LAS HIPICAS
Sábado, día 4 de Abril.
PATROCINA CARRERA ESPECIAL FOMENTO
(25.000 pts. en premios y trofeo al ganador). 	 Calle Rafal, 1 - Cala Millor - Tels. 58 59 91 - 58 55 26
Mate Paze	 derAno rie	 llyectfiva d 11 Porto Crdst
"£1 Porto Cristo no puede aspirar a más
que jugar en Preferente"
FICHA PERSONAL:
Mateo Pascual nace en Porto Cristo allá por
1921, estrena la tercera decada de nuestro siglo.
El fútbol apenas existe en España, casi se des-
conoce en Mallorca y mucho menos en Porto Cris-
to, que por aquellos tiempos, no es si no un grupi-
to de casas de pescadores y de unos pocos vera-
neantes.
Pero Mateo Pascual, desde muy niño, ya siente
esta gran pasión hacia este deporte que es correr
tras un balón de trapo y darle patadas.
Allá por 1935, ya tiene formado un grupo de
chavales, que se disputan esta pelota y forman
equipo.
Cuatro bicicletas para 15 jugadores, sirven para
hacer los desplazamientos, que se hacen por rigu-
roso turno por etapas a pie y montados, a Artá,
San Lorenzo y Son Servera.
Más tarde, ya se lo toma en serio y es promo-
tor y fundador de La Peña Eolo y más tarde sería
el actual Porto Cristo.
Mateo Pascual, fundador del fútbol en Porto
Cristo, fundador y promotor del Eolo y actual Por-
to Cristo.
Su principal misión es y ha sido siempre, cui-
dar la "cantera" que a lo largo de toda su vida se ha
sacrificado para formar y sembrar, lo que ahora ya
es realidad y fruto que se recoge.
-¿Cuántos chavales
habrán pasado por tus
manos?
-Sería imposible dar-
te un número, pero sí te
diré que son muchos.
-¿Entre estos mu-
chos, cuáles crees que
han destacado más?
-Podría decirte mu-
chos, ya que cuando el
ascenso a Tercera Nacio-
nal, mayoritariamente,
el equipo estaba
formado por jugadores
de la Cantera.
Mateo Pascual con aquel glorioso equipo Infantil,
chavales de ayer, figuras de hoy, la mayoría de
ellos.
fael Copoví.	 -La afición es la que
-¿Y para el primer	 colabora para que los ju-
equto?	 gadores rindan más so-
-Acuñas.	 bre el terreno. La afi-
- ¿M omento actual	 ción es el jugador núme-
del Porto Cristo?	 ro 12.
-Muy mal, con la	 -¿Conservará la cate-
plantilla que tenemos	 goría el Porto Cristo?
no merecemos la posi-	 -Seguro que sí.
ción que ocupamos. 	 Nicolau.
-¿Tiene la culpa la
directiva?
-Yo siempre he
dicho que las directivas
no juegan.
-¿Y los jugadores
porqué no juegan mejor
entonces?
-Esto es algo que no
puedo comprender,
nuestros jugadores son
de categoría y no lo de-
muestran sobre el terre-
no.
-Las directivas no
juegan. ¿Y la afición?
-¿De aquellos y de
los demás, dime tres o
cuatro nombres?
-Juan Barceló, Pep
Piña, Luisito, Cerda,
etc. etc.
-¿El mejor presiden-
te de todos los tiempos?
-Todos han aporta-
do algo positivo, pero
yo destacaría a l'Amo
En Joan Tauleta Q.E.P.
D.
-¿Y cómo el mejor
entrenador?
-Para la cantera Ra-
"El momento actual es delicado y no sé quien
tigre «A culpa"
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